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M M Á S M EL CABLE 
ÍEEVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Agosto 21. 
REUNION 
Varios jefes y oficiales del ejército 
han celebrado en Barcelona una reu-
nión, sumamente reservada 
Dicha reunión se supone relaciona, 
da con la actitud de ciertos elementos 
catalanistas. 
LíA ESCUADRA DE OOMTBATE 
Esta tarde se verificará el concurso 
para la construcción de la escuadra de 
combate. 
UN RASGO 
"Una sola cuestión se discute: la V i -
cepresidencia de la República, que 'de-
sean los zayistas para uno de los su-
yos, y que ha sido defendida con ca-
lor en mi obsequio por los señores Fe-
rrara y Pelayo García, por lo que les 
estoy agradecido; pero como sobre es-
te punto nadie tiene más autoridad 
que yo para decidir, movido por los 
consejos que he anticipado á todos los 
liberales cubanos, debo evitar que se 
retarde un día más la fusión com-
pleta, generosa, patriótica, levantada 
á la altura de la difícil situación que 
atraviesa nuestra Patria, y en este 
sentido creo prestarle un servicio á 
Cuba renunciando á la candidatura 
vfcepresídencial, á Ja presidencia del 
Partido Liberal Histórico y á cualquie-
ra posición que dentro del gran Par-
tido Liberal se me ofreciera." 
La renuncia del doctor Hernández 
á su candidatura para la Vicepresiden-
cía de la República y á la presidencia 
de eü partido es un rasgo de desinte-
rés patriótico, pero un rasgo auténtico, 
porque en esta materia se ven y hemos 
visto que no es siempre oro lo que re-
luce. 
E l señor Hernández no renuncia 
después de haber condenado su actitud 
y de haberle quitado toda ilusión el su-
fragio popular; renuncia contando con 
la adhesión entera de sus correligiona-
rios, con la de muchísimos otros libera-
les, que, pesarosos de una disidencia in-
justificada, le hubieran dado su voto, 
y estando seguro, en f in, del apoyo de 
una masa neutra importantísima por 
la calidad y la cantidad, que estima 
que el interés de la República exige 
que sea el partido liberal el que asuma 
las responsabilidades del poder al ce-
sar en Cuba la segunda—y quiera Dios 
que última—intervención de los Esta-
dos Unidos. 
Estamos tan desacostumbrados á 
los actos de desinterés cívico, que 
cuando se produce aJguno, sobre todo 
si t i i / ie tan hermosa significación y 
tanta transcendencia como el que aca-
ba de realizar el doctor Hernández, de-
bemos hacer algo más que aplaudirlo: 
debemos, además, presentarlo como un • 
ejemplo, para ver si por casualidad el 
caso de esporádico, se transforma en 
contagioso. 
" L A UNION E S P A N Ó t A " 
Nuestro colega La Unión Española 
publica en su edición de hoy la siguien-
te interesante canta del señor Bances 
Conde, Presidente del 'Centro Astu-
riano i 
Sr. D. Juan Antonio Pumariega. 
•Mi querido amigo: Publicadas ya en 
¡ " L a Unión Española , " opiniones de 
; periódicos y personalidades rany respe-
| tables, acerca del proyecto de usted que 
I todos conocen, me dispensa usted el 
honor de solicitar la mía. desprovista 
en absoluto de autoridad. 
Con decirle que "voto en pro ," tra-
duciría en una frase mi pensamiento y 
•respondería á su cortés indicación y á 
mi deseo de no molestar á los lectores; 
pero si usted me lo permite, "pido la 
palabra para una cuestión de orden," 
según es uso y abuso en las juntas de 
nuestras Sociedades regionales. 
La idea de usted tiene que merecer 
desde luego el aplauso y el apoyo de 
cuantos se interesen por el porvenir 
del comercio español en este país. Tal 
vez no habrá llegado la hora de de-
cir, parodiando un genial arranque: 
"'¡Comerciantes, á defenderse!;" pe-
ro es cándido pesnsar que debemos 
cruzarnos de brazos ante conflictos 
económicos que se acercan, á menos que 
se crea que los americanos han venido 
á Cuba sencillamente á arreglar el Ma-
lecón. 
Acertada y oportuna es, induda-
blemente, la iniciativa de usted; pe-
ro que no se traduzca en palabras y 
lirismos, como otras muchas que se 
han lanzado á la plaza. Reúna usted 
inmediatamente / las personalidades 
que más valgan y representen; elíja-
se el hombre ó los hombres que por 
su inteligencia y prestigios sean capa-
ces de impulsar y llevar á la práctica 
ese pensamiento; requiérase del Go-
bierno de España una representación 
efectiva en esa junta, y manos á la 
obra, y ayudemos real y eficazmente á 
los maestros los que sólo tenemos bue-
na voluntad. 
Esta es la—á mi juicio muy impor-
tante—"cuest ión de orden," ya que en 
la de fondo todos estamos conformes. 
Ahora, el señor Pinillos, "que tran-
quilo en paz v iv ía ." tiene la palabra 
para alusiones personales." Usted lo 
llama también y seguramente respon-
derá, pues en estos asuntos mucho bue-
no puede aconsejar y hacer persona 
tan ilustrada y competente como nues-
tro muy querido y dignísimo Presiden-
te del Círculo Andaluz. 
Suyo, afectísimo amigo. 
JUAN BANCES Y CONDE. 
Agosto 20 de 1908. 
- « t » 
Gaceta Internacional 
Simón Vi l la , un héroe f i l ipino de 
esos cuya reputación descansa en el 
asesinato de todo ser indefenso, ha sa-
lido triunfante en las elecciones mu-
nicipales celebradas en Manila el día 
12 del corriente. 
No es desconocido este concejal del 
municipio manilo; sus discursos pro-
clamando el exterminio de los espa-
ñolea lo hubieran hecho célebre si no 
arrastrase triste notoriedad desde que, 
condenado á muerte por repugnantes 
asesinatos, fué incluido en el decreto 
de amnistía promulgado por los ame-
ricanos en 1898. 
Su hiotoria es bien sencilla: al fren-
te de una partida, martirizaba cruel-
mente á heridos y prisioneros, al ex-
tremo de hacerles comer á las víc-
timas de su propia carne antes de re-
matarlas con el kampilan 6 bolo. 
E l fraile que caía en su poder po-
día dar por seguro el más brutal mar-
t i r io que la fantasía pueda idear y 
huelga decir nada respecto de los ofi-
ciales del ejército español, porque á 
estos les reservaba el f i n más cruel 
que se le ocurría . 
Este es el mozalvete cuya candi-
datura ha salido triunfante. Pero lo 
más curioso del caso es que buen nú-
mero de americanos, votando en su 
favor, han determinado el tr iunfo de 
Simón Vi l la . 
Estudien el caso nuestros lectores 
y dígannos en qué basan los yanquea 
mismos que lo apoyaron en l a elección, 
la manifestación de protesta que se-
gún los últ imos telegramas preparan 
en Manila. 
O es que están más locos que el pre-
sidente de Venezuela, ó es que en 
un principio les gustó aquello de ase-
sinar á los españoles, pero cuando 
vieran que el tal V i l l a hacía exten-
sivo su programa á los extranjeros 
todos, se arrepintieron t a rd íamente de 
haber votado en su favor y hoy piden 
al Gobernador General que anule la 
candidatura del energúmeno que apo-
yaron. 
Bien claro se ve que lo que se 
pretende es desprestigiar á los f i l i -
pinos llevando al poder lo peorcito 
de cada casa, para basar en ello el re-
traso de una independencia que — 
perdone usted por Dios. 
Pero si todo ha sido convencional 
y los americanos han recibido orden 
de votar por V i l l a ¿á qué la indigna-
ción de la colonia americana? 
Desengañémonos, mientras tengan 
apoyo que garantice sus fechorías, ha-
brá bárbaros y asesinos que al ampa-
ro de mal ecrc.ndida legalidad come-
te rán impunemente m i l desafueros. 
Pero el día que nadie les utilice como 
instrumento de sus ambiciones, esos 
seres repugnantes incapaces de come-
ter otros actos que no sean sus habi-
tuales cobardías, desaparecerían de 
entre la gente honrada que trabaja 
y respeta la ley y de entre toda socie-
dad culta que se precie de sí misma. 
Contraste' curioso el que presenta 
Cuba, recibiendo á los marinos de la 
madre patria y Filipinas, proclaman-
do el asesinato de los españoles. 
Bien es verdad que Simón Vi l l a no 
es Filipinas, afortunadamente pana 
los hijos de a-¡uel archipiélago, pues . 
honrados y valientes como pocos, no | 
pueden evitar que nazca de vez en 
cuando un monstruo á quien debiera 
enjaularse como á pest í fera y repug-
nante alimaña. 
BATURRILLO 
Leyendo la Memoria de La Asocia-
ción Vasco Navarra de Beneficencia, 
correspondiente al año 31°. de su 
fundación, complácese grandemente, 
quien, como yo, lleva en las venas san-
gre e ú s k a r a ; pero, al mismo tiempo, 
siéntese uno quejoso de la poca con-
sideración que aquí so guarda á ins-
tituciones beneméri tas , que hacen en 
gran escala la caridad, que contribu-
yen á enjugar tantas lágr imas y que 
invierten parte de su recaudación en 
aminorar la carga de míseros que, de 
otro modo, pesar ía ín tegra sobre la 
sociedad cubana. 
Por ejemplo: el 25 de Enero, la 
Asociación celebró una fiesta en el 
f rontón Jai Ala i , para engrosar sus 
recursos. Mul t i tud de piadosos tomó 
localidades. La Empresa y los pelo-
taris cooperaron generosamente. Pe-
ro el Ayuntamiento de la Habana per-
cibió por derechos de la función 284 
pesos, que son una gota de agua en ei 
inmenso océano de sus ingresos; pe-
ro que hubieran servido para repa-
tr iar viudas y huérfanos, ayudar al 
sostenimiento de Asilos de ancianos 
y niños, y traducirse en distintas for-
mas de piedad cristiana. 
Porque yo sé que los espectáculos 
de paga deben contribuir á las cargas 
municipales. Pero no es lo mismo una 
fiesta cuyos productos favorezcan á 
un particular, que otra organizada 
para fines de bondad; no es lo mismo 
cobrar á una empresa industrial, que 
acudir á la taquilla á disputar peda-
zos de pan á los míseros. Cuando el 
Estado bastara á realizar todos los 
bienes que realizan las Sociedades re-
gionales; cuando el Municipio fuera 
suiViente á calmar toJ^s las nise-
mes 
estación c e verano que se hallan en los ana-
Ista abrió el 
s 
una gran exposición de telas en sus espaciosos 
mes y sus precios serán 
de mercancías se liqniíían y para ello se admite coalqniera oferta de precio que hagan los consnmidores que nos favorezcan con su 
visita. 
Todos los artículos tienen su precio puesto y se hacen descuentos en cantidades y al contado. 
S o l í a J f é e r m a n o y C o m p , 
c 2820 
t i - i a 
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r ías que en su seno se producen, ya 
no se necesitarían Centros é Inst i tu-
tos benéficos, tan necesarísimos hoy-
en un país donde se arrojan enfermos 
de los hospitales y se permite, por ca-
rencia de recursos, la mendicidad ca-
llejera. 
Veamos, si no, la Memoria de esta 
Agrupación vasca. Todos los meses 
contribuye ella con una cuota al sos-
tenimiento del hospicio de Ancianos 
desamparados, que no son vascos, que 
no son ekspañoles, que no son blancos 
solamente; que son los infelices lle-
gados á la senectud sin pan ni abrigo, 
y que perdura, deficiente, estrecho, 
pobre merced á las limosnas de otros 
Centros y á la piedad particular. Con 
otra cuota acude al sostenimiento del 
Asilo de niñas huérfanas de San V i -
cente de Paul. Con otra costea la edu-
cación de una aplicada huerfanita. 
M i l veces mejor habría hecho el Ayun-
tamiento, dedicando -los 284 pesos co-
brados en el frontón, á duplicar el so-
corro que los eúskaros hacen á Asi-
los del país. 
Veamos quiénes son los asociados 
cuya repatr iación y socorro ha corri-
do de cuenta de la nobilísima Asocia-
ción. Algunos hombres en estado de 
enfermedad incurable que habr ían si-> 
do carga de la sociedad cubana, car-
ne de cementerio, mendigos primero, 
estorbo de hospitales después, trabajo 
para el sepulturero al f in , y á quienes 
acaso salve el cambio de clima, con 
evidente provecho de la humanidad. 
Pero también viudas desamparadas, 
niños sin padre, familias desgraciadas, 
cuyos dolores serían por muchos años 
los dolores de Cuba. 
Nicolasa Lanza y dos hijos, Matea 
Muñoz y dos hijos, Sebastiana Díaz y 
cinco hijos, etc. Y aaí todos los años, 
cuando se derrumba un hogar de aso-
ciados, y hay en el seno de la región 
vasca-navarra asilo y consuelo para 
los supervivientes, la Sociedad ios en-
vía, Y son cubanitos los niños esos, 
que llevan á otro hemisferio los re-
cuerdos, los amores y las tristezas de 
su tierra natal. 
¡ A h : yo creo que las Asociaciones 
que eso hacen, las que curan enfermos, 
repa t r í an incurables, entierran muer-
tos y amparan huerfanitoa, merecen 
subvenciónele los gobiernos y todas las 
s impatías del pueblo en que funcio-
nan ; yo creo que es un crimen de lesa 
humanidad cobrar contribución á sus 
Sanatorios y, cuando organizan un es-
pectáculo, que no es en el fondo más 
que un pedido de limosna, acudir á 
la taquilla á disputar á los míseros 
parte de las limosnas; yo creo que 
no pueden ser felices y benditos de 
Dios gobiernos y municipios que co-
bran impuestos sobre la piedad de las 
almas generosas. 
Para la benéfica Asociación, á quien 
debo el reciente grandísimo honor de 
un nombramiento que es ejecutoria y 
timbre, éxito de pluma y gloria de 
ciudadano, es tarán siempre vivas y ar-
dientes mis simpatías y abierto á to-
das las dulces efusiones mi corazón; 
al lado de su prestigiosa Directiva es-
ta ré siempre: ya cuando eleve ella 
sentidas preces á la Virgen de Begoña 
por la prosperidad de la patria gran-
de, el explendor de la región altiva 
del Bidasoa, del Somorrostro y de las 
alegres rías, y por la paz de la incier-
ta Cuba; ya cuando reparta entre los 
necesitados, allá y acá nacidos, los 
inefables dones de la piedad cristiana, 
más enaltecedores del que los pro-
diga que consoladores del infeliz que 
los recibe. 
En perfumada esquela me pregun-
tan "varias viudas y huérfanos de 
empleados civiles españoles , " si están 
intencionalmente abandonados de mi 
gestión y condenados á injusticia los 
herederos de viejos servidores de Es-
paña en Cuba, que no vistieron el uni-
forme militar, pero que cumplieron 
abnegadamente el deber patr iót ico, y 
confiaron la suerte de los suyos á 
la justificación de los gobiernos. 
Y dígoles que para mí todos los 
derechos son sagrados y todos los in-
felices merecedores de atención y ca-
riño. 
Si como mis amables comunicantes 
aseguran, ellas percibían un monte-
pío de la Administración española, co-
mo^ huérfanos ó viud"- Je empleados 
civiles, fallecidos en « vicio de su pa-
tria, razón ninguna amerita que se les 
haya privado del favor. 
España recibió quebrantos inmen-
so con la pérdida de sus colonias; pe-
ro nunca bastante á dar por salda-
das deudas de honor, cont ra ídas con 
sus servidores fieles; nunca suficien-
tes á justificar, bajo el antifaz de eco-
nomías, arbitrarias rescisiones de con-
tratos escritos por mano de la nación 
en la conciencia humana. 
FLORES NATURALES 
llantas y eemillas de todas clasos. 
I «Hci,coronas, ramos, cruces, etc., or.3. 
Alberto l i . Líiugwith 
©'JKeiUTS?. Teléfono 32;J8. 
«. 2725 i xg. 
MA1EL k l U M GABGIA 
ABOGADO Y NOTAJilü 
Abogado de la Knipresa /Mario de 
la Marina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
GU3A 29. altos. 
Suprimir para lo sucesivo los mon-
te-píos civiles y militares, se compren-
de y hasta puede ser medida raeio-
uaí de gobierno; retirar las pensio-
nes á los que las tenían, siempre será 
un despojo. 
Gestionen las interesadas, y cuen-
ten con mi escaso valimiento. 
Llegado á este punto de mi traba-
jo diario, me sorprende agradable-
mente la visita del culto vecino de 
Cienfuügos, y antiguo compañero en 
el periodismo, don Nicolás de Gam-
boa; que, acompañado de su muy be-
lla y discreta hija María Teresa, traen 
á mi bohío honor y regocijo, recuer-
dos de las viejas luchas por Cuba y 
por España , y raudales de ensueño y 
poesía en la personita de la graciosa 
dama, tipo de las amables damas cen-
foguenses. 
Dejo la pluma; departo con el ilus-
trado amigo y con la gentil visitante; 
y doiles encargo de trasmitir á 1» bue-
na sociedad de la Perla del Sur las 
simpatías que por ella sienten el D I A -
RIO y eu constante colaborador. Ha-
blamos de las tristezas de Cuba, de 
las inseguridades de nuestro porvenir 
nacional, de los torpes errores colo-
niales y de los torpísimos erruies de la 
primera República. Hacemos votos 
por una saludable rectificación en 
nuestros destinos. 
Y cuando la entrevista oesa, y es-
trecho la mano del veterano luchador 
del p e r ó d i c o , del trabajador infatiga-
ble, y pongo á los piés de Mar ía Te-
resa todas las flores de mi admira-
ción ; cuando el encanto se adormece 
y ¡aquel aroma de fraternidad y de 
ternura medio se extingue, trazo Ja 
impresión en el papel, y firmo. 
j Qué lást ima v iv i r así como yo v i -
vo, vida de cenobita, habiendo tanto 
qué conocer y qué admirar en la vida 
social de mi pa í s ! 
JOAQ^IX N. ARAMBÜRÜ. 
L O N O I N E S 
F I J O S como el S O L . 
UTICOS I M P O E T A D O Í I E 3 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 3 7 % . a l t o s . 
TRIBUNA LIBRE 
AL NUEVO AYUNTAMIENTO 
Buena ocasión se presenta al actual 
Ayuntamiento para dar principio á sus 
labores y lograr que se perpetúe su 
memoria. 
E n domingos anteriores y desde el 
paradero de los t ranívas de Jesús del 
Monte tuvimos ocasión de presenciar 
esa hermosa alegría que experimentan 
los habitantes de un pueblo, que como 
el nuestro es todo actividad, cuaudo 
llega el día del descanso y puede es-
parcir el ánimo, proporcionar aire pu-
ro á sus pulmones y regocijarse noble é 
higiénicamente, como lo hacían mu-
chas familias que iban provistas de 
todo lo necesario para hacer un día de 
campo. 
Esto nos surgirió la idea, que quere-
mos exponer y que si no la desarrolla-
mos como es nuestro deseo, al menos la 
indicamos para que los más inteligen-
tes le den la forma que merezca. 
Aquellas familias que marchaban, 
que corrían impulsadas por la riqueza 
y hermosura del ambiente y la fran-
queza 4 ° ! campo, llevaban rumbo de-
terminado, marchaban en dirección á 
fincas de personas amigas, á lugares 
buscados de antemano para satisfacer 
el apetito, la sed de expansión; y no-
sotros nos preguntamos; j Cuántas fa-
milias de mediana posición y obreros 
de orden imitarían á estos que hoy so 
sienten felices, si tuvieran un lugar, 
una finca amiga donde pasar el domin-
go? Pero al mismo tiempo nos d i j i -
mos: Si los Ayuntamientos cobran ar-
bitrios y contribuciones para invert ir 
esos productos en bien del pueblo que 
los eligió; (por qué esos Aj'untamien-
tos no se proveen de los terrenos nece-
sarios en aquellos lugares de la Víbora, 
los más á propósitos, por ser tan fres-
cos, sanos, pintorescos y próximos á la 
capital y los destina á estos fines? 
Cuan fácil nos parece llevar á cabo es-
te proyecto. 
Adquiridos los terrenos, conceder á 
determinado número de individuos in -
teligentes en ello, parcelas do terreno 
para que lo hagan producir abundan-
tes árboles frutales y se obtenga en 
tiempo no lejano hermosos bosques que 
proporcionen á ese pueblo el lugar de-
seado para recrearse en los días indica-
dos. Esos individuos dedicados al fo-
mento de esos terrenos podrán en re-
compensa á su trabajo, vender por su 
cuenta las frutas que produzcan d i -
chos árboles y por consiguiente dispo-
ner también de auxilios para defender-
los. 
Estos terrenos se pueden i r poco á 
poco haciendo más interesantes; si en 
ellos se hacen lagos artificiales, donde 
se pudiera pescar en días determina-
dos y ordenadamente y se navegara 
en ellos con embarcaciones adecuadas. 
También se harían amenos si en una 
parte de ellos se tuviera una exposición 
de animales del país y en f in , otras co-
sas que siempre fueran del agrado ge-
neral y pudieran presentarse á cual-
quier extranjero. 
Como medida de orden se implanta-
rían las de no permitirse el acceso á es-
tos lugares después de las ocho de la 
noche y la de expulsar de los mismos á 
aquellos que no observaran una con-
ducta digna. 
Nada más sabemos decir, aunque 
sabemos que lo dicho no está con la ga-
lanura del bien decir; pero sí con la 
claridad necesaria para el buen enten-
der: dejamos lo demás para los de 
buen ejecutar. 
Un obrero. 
ReYista de ia Enseñanza 
en el Extranjero 
Con indecible satisfacción y regocijo 
inmenso, vamos á ocupamos hoy de los 
adelantos y progresos, muy notables, 
que, en el campo de la enseñanza pr i -
maria, ha alcanzado la gran república 
sud-americana, Chile, á raíz de la ter-
minación de la guerra civi l que en 1891 
asoló el país, llegando con sus desastro-
zos efectos hasta paralizar todos ios ne-
gocios, y como consecuencia lógica, tu-
vo resonancia funesta en el sistema de 
educación nacional. 
Para poderse formar una idea del 
desquiciamiento que produjo en todos 
los ramos de la administración pública 
la dictadura del Presidente Ealmase-
da, basta saber que, si el régimen dic-
tatorial hubiese continuado algún tiem-
po más, la enseñanza pública hubiera 
desaparecido completamente, pues du-
rante los últimos d í s s de la dominación 
de Balmaseda casi todos los Liceos 
(Institutos) y la Universidad fueron 
cerrados y sus profesores destituidos y 
perseguidos; la Escuela Normal de 
Preceptores de Santiago fué convertida 
en cuartel, y á punto estuvo de ser su-
primida la importante Revista de ins-
trucción primaria, que tan grandes y 
excelentes servicios prestó y sigue pres-
tando en la actualidad á todos los maes-
tree y escuelas de la República. 
Terminada la guerra civil con el 
triunfo de los congresistas, se derribó 
la dictadura, quedando asegurado el 
régimen constitucional en todo el país, 
que desde entonces disfruto de paz^ l i -
bertad y progreso. 
Conocida la situación excepcional en 
que se encontraba Chile en 1891, por 
la breve reseña que dejamos apunta-
da, se comprenderá perfectamente, con 
los datos que ofrecemos en este traba-
jo, los esfuerzos generosos y constan-
tes que el país y sus Gobiernos han rea-
lizado en favor de la cultura y del pro-
greso en estos últimos años; quedando 
plenamente demostrado que en Chile 
todos los ciudadanos se distinguen por 
su anhelo en mejorar las escuelas públi-
cas é introducir en la enseñanza los 
m'ás modernas métodos y procedimien-
tos pedagógicos. Reparados, pues, los 
desastres producidos por la guerra ci-
vi l en este país, que tanto se ha distin-
guido siempre por su amor á la educa-
ción nacional y por sus grandes empe-
ños en difundirla y mejorarla, pronto 
recobró Chile la alterada normalidad, 
insistiendo, como era de esperarse, y, 
si cabe, con más ahinco que antes, en 
las reformas pedagógicas que bajo los 
más felices auspicios y con excelentes 
resultados había emprendido. 
Como prueba inequívoca de lo que 
hemos manifestado, baste saber que en 
1891 sólo funcionaban 1,097 escuelas 
públicas, con una inscripción de 92,874 
alumnos, servidas por 1,073 maestros, 
y 554 escuelas privadas, con una ins-
cripción de 29,790 alumnos; teniendo 
presente que en estos datos incluimos 
111 escuelas primarias y 10 superiores 
de nueva creación, á pesar de la anor-
malidad que reinaba en el país. 
En 1907, según la estadística ofieial 
publicada en la magnífica obra " S i -
nopsis Estadística y Geográfica de Chi-
le" , euyo trabajo honra mucho á la 
oficina correspondiente, y que nosotros 
debemos al señor José Fernández, Cón-
sul interino, encontramos los .datos 
que siguen: Escuelas públicas ó fisca-
les y privadas que funcionan en todo 
el territorio de Ohile, 2,620; que se des-
componen en esta forma: escuelas pú-
blicas, 553 de varones, 392 de niñas y 
1,154 mixtas; escuelas privadas, 521; 
A V I S O 
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alcauzando la matr ícula 205,291 alum-
nos ; es decir que ha habido un aumento 
de 969 escuelas primarias y 175,501 
alumnos. 
E l presupuesto de instrucción pri-
maria, que en 1691 escasamente llegó 
á $1.687,050, se ha elevado en el año 
actual á la respetable suma de 5.727,115 
pesos. 
E l Gobierno chileno presta preferen-
te atención á cuanto se relacione con la 
instrucción pública, mejorando cons-
tantemente sus edificios escolares y do-
tando de ellos á los departamentos que 
no los tienen; puede decirse que pasan 
de mi l los edificios escolares &d-hoc, 
propiedad del Estado, y en la actuali-
dad se están construyendo más de cin-
cuenta casas-escuelas y otros estableci-
mientos de enseñanza, para lo cual se 
han incluido en el presupuesto de gas-
tos necesarios $1.180,000. Son admira-
bles por su bellísima arquitectura y 
condiciones pedagógicas é higiénicas 
los numerosos Liceos de Santiago. Iqui-
que, Copiopo, Serena y Valparaíso; la 
Biblioteca Nacional posee también un 
enorme edificio construido especial-
mente al objeto á que se le destina, con 
todos los adelantos y mejoras del día. 
En toda la República existen 12 Es-
cuelas Normales permanentes, de maes-
tros y maestras, organizadas bajo las 
bases de las alemanas, con 153 profe-
sores y 1,264 alumnos; abarcando la 
enseñanza cítvc¿> años de estudios, que 
comprenden las materias siguientes: 
Pedagogía, teórica y práctica. Lengua-
je, Religión, Literatura é Historia de 
la Literatura, Matemáticas, idiomas 
francés, inglés ó alemán. Historia Na-
tural, Higiene, Física y Química, His-
toria de Chile y de América, Historia 
Universal, Derecho Público, Geogra-
fía, Cosmografía, Dibujo, Caligrafía. 
Música, Canto y Trabajos manuales. 
Todos los maestros procedentes de 
las Escuelas Normales son enviadas, 
periódicamente, á Europa, para perfec-
cionar sus estudios pedagógicos, resul-
tando que con esta disposición admira-
ble se ha logrado obtener un magiste-
rio de relevante importancia técnica. 
Posee, además, la República de Chile 
un Instituto Pedagógico muy acredi-
tado, diversas bibliotecas pedagógicas, 
que corren á cargo de una Junta Di -
rectiva, Instituto de Sordo-mudos, una 
Quinta Normal para ingenieros agró-
nomos. Museo Pedagógico y de Histo-
ria Natural, J a rd ín Botánico, una Ofi-
cina Central MJetereológica, con 30 es-
taciones, un Museo de Bellas Artes, un 
Conservatorio de Música é infinidad de 
instituciones de carácter particular que 
impulsan, con noble entusiasmo, el pro-
greso de la educación popular, las ar-
tes y las letras. 
La inspección técnica de las escuelas 
está ejercida por un cuerpo de inspec-
tores pedagógicos, muy bien organiza-
do, cuyo trabajo se debe, principalmen-
te, al eximio educador y organizador 
incansable, señor Abelardo Núñez, 
quien con sus aptitudes singulares pa-
ra el desempeño de la Inspección Ge-
neral, ha legrado que tanto las Escue-
las Normales como las primarias, nada 
tengan que envidiar á las mejores de 
Europa. Las conferencias pedagógicas 
son recomendadas, muy eficazmente, 
por el señor Núñez, el que ha obtenido 
un éxito lisonjero en sus gestiones, lo-
grando que las maestros ejerciten su 
criterio pedagógico en las lecciones mo-
delo á que concurren á menudo, dadas 
por los señores Inspectores técnicas, y 
penetrando los fundamentos de la crí-
tica ilustrada y tranquila en esas mis-
mas lecciones, que comprenden las ven-
tajas de los procedimientos y formas 
de enseñanza que se le recomieudan, 
pueden inferir los principios más im-
portantes de la metodología general. 
De acuerdo con los principios pro-
clamados por la revolución de 1810, la 
Constitución establece un Consejo de 
Instrucción Pública, el cual se halla 
encargado de confeccionar el plan de 
estudios, el régimen interior de los es-
tablecimientos de enseñanza, los nom-
bramientos, destituciones y supresiones 
de los Inspectores, maestras y profeso-
res, y de todos los actos que se relacio-
nen con la instrucción primaria, se-
cundaria y snperior, con la aprobación 
del Presidente de la República y con 
arreglo á las leyes vigentes. 
B l Consejo de Instrucción Pública 
se compone de catorce miembros: el 
Ministro del ramo, que preside, y es en 
la actualidad el señor Samuel Claro 
Larras t ía ; el Rector de la Universidad, 
señor Luis Espejo; los pinco decanos de 
las Facultades de Teología, Leyes y 
Ciencias Físicas y Matemáticas, Filo-
sofía, y Humanidades; el Rector del 
Instituto Nacional, tres miembros nom-
brados por el Presidente de la Repú-
blica y dos por la Universidad. 
Existe en Chile completa libertad de 
enseñanza, pero el Estado se reserva el 
derecho de someter á exájnenes y á gra-
dos á todos los que pretenden ejercer 
algunas de las profesiones que, confor-
me á la ley, requieren una especial ga-
rant ía para la sociedad. 
En la Reipública de Chile se publican 
más de 200 periódicos y diversas y nu-
merosas revistas profesionales, entre 
las que se distinguen por su gran im-
portancia " L a Revista de Instrucción 
Primaria", " E l Educador", " L a Re-
vista de la Escuela", etc., etc. 
E n suma: que Ohile ha obtenido, en 
pocos años, la reforma y mejora de los 
métodos de enseñanza y la reorganiza-
ción completa de sus escuelas, según los 
sistemas más adelantados; que de cum-
plirse, como indudablemente ha de su-
ceder, las halagüeñas promesas del ac-
tual Presidente de la República, de fo-
mentar por todos los medios posibles la 
enseñanza pública, quedará asegurado 
el porvenir de ésta, cubriéndase de glo-
ria el primer ciudadano de Chile, que 
sabe labrar la felicidad de su noble y 
libre patria. 
ROÍIULO NORIEGA. 
y í a c c a r a i . 
Cristalería de f ama univer-
sal.—Lámparas. 
Servicios de mesa tallados. 
Juegos para tocador RECIBE 
LA GASA BORBOLLA 
Compostela 52,54,56 58 y Oiroia 61. 
" E L PATRON ~ 
Conferencia faruUlar 
por el I*. V. Van Tric&C S. J . 
Señoras y señores: 
Erase una de esas horas de la vida 
que son para mí de las más felices, uno 
de esos momentos de parada en la mar-
cha y de descanso en el trabajo, cuando 
yo me estaba preparando pa ra . . . ¡co-
sa rara en nuestra vida religiosa! sabo-
rear en familia la dicha de volverse 
á ver. Y cuando, ahuyentando lejos 
los pensamientos graves y melancóli-
cos, me dejaba acariciar por las auras 
dulces y pacíficas de los antiguos y 
dulces recuerdos, Dios dispuso que fue-
ra testigo de un espectáculo imponen-
te, solemne y terrible, majestuoso y 
glacial. 
E l coche en que íbamos al campo se 
fué parando poco á poco. . . y era que 
le retardaba y embarazaba el paso un 
cortejo inmenso. Lo formaban 10,000 
obreros que iban por el mismo camino 
que nosotros. 
Como estamos acostumbrados á te-
ner siempre en la boca números y ci-
frfls, nos hace poca impresión la cifra 
de 10,000. Pero otra cosa sería si os f i -
jarais en que, en este local en que 
ahora hablo, apenas estamos 500, y en 
que sería preciso llenarse de bote en 
bote otros veinte salones como este, pa-
ra colocarse los 10,000 hombres. 
Iban pasando éstos en fi la de cinco 
en fondo y en grupos con sus corres-
pondientes capataces, como las compa-
ñías ó batallones de un ejército regu-
lar. Iban pasando, y entre ellos, unos 
eran fuertes y robustos, que parecía 
que con el trabajo habían adquirido 
nervios de hierro; otros pálidos y fla-
cos, que revelaban haber sufrido los 
horrores del hambre. Todos iban pa-
sando con ojos centelleantes... porque 
iban en huelga, y, todos iban cantando, 
porque habían salido victoriosos... 
A l lado, de este desfile corría dentro 
de un cauce amurallado por hábiles 
ingenieros el río Sarnbre, el cual, hin-
chado ñor las crecidas del invierno, 
lanzaba casi rebosando por los muelles 
las aguas fangosas é hirvientes y los 
sordos murmullos y quejidos vagos de 
las olas que se rompían, 
i Qué espectáculo y qué imagen, se-
ñores I 
Estos 10.000 hombres seguían, como 
el río, en correcta formación el cauce 
amurallado por la ley. Se habían de-
clarado en huelga que ellos llamaban 
pacífica. . . y con tanto prolongarla, 
salieron, como era de esperar, victorio-
sos, y emprendieron el para ellos ya 
conocido camino de la victoria. 
De la misma manera que las aguas 
del río, fueron también hinchándose 
las pasiones de aquellos hombres tanto 
tiempo comprimidas r>or la muralla le-
gal de hábiles estadistas... ; pero ce-
dió al f in la muralla y entonces se des-
bordaron y corrieron rápidas por en-
tre aquellas murallas que hasta aho-
ra las había contenido, sin esperanza 
de poderlas detener en mucho tiempo. 
" ¡ A h o r a somos nosotros los fuertes!" 
decían los huelguistas. Y era verdad. 
Con esto se obscurecieron mis pen-
sima 
samientos y no pensé sino en an« i 
blema social que acababa de n í r pr^ 
se ante mis oins P n o ^ , , , . ! . * ^^nta» 
?  s i l    r ¿ T 
ante is ojos, en aquel prohl» íaf-
no de vida, de interés palpi w m a ^ 
toda su imponente realidad ^ 
De este problema quisie^ h , 
esta noche, porque no c o n o ¿ . ^ 
que en estos momentos reclam Ctto 
irresistiblemente nuestra atenoi'6 ^ 
otro del cual dependa tan evS' 14 
mente el porvenir de nuestra sr*; í 1 * 
ni otro, en fin, que abrigue en sn ^ 
tempestades más terribles Se - 00 
sentido en que este problema ^ el 
suelva, saldrá la paz ó un desn?-
miento social, sin ejemplar h a S l1*" 
ra en la historia. ^o-
La cuestión macma, que con , 
n razón se E f f f i i X ^ ^ 
masía la cuestión social, queda red í 
da á investigar la resolurión d* "i 
fórmulas: la fórmula de las rela-L ^ 
que ha de haber entro el capital * 
trabajo, y la fórmula de las reladí ^ 
con que se han de unir el patrón y ! ! 
obrero, el amo y el criado. ( M z d 
haya en el fondo piáa que W J * 
formula, una cuestión, pero v:5ía u 
jo dos aspectos: uno, de aquella narí¡ 
del hombre que le empuja hacia 1Q! 
goces; otni. ele aquella otra que le j v 
va á no sufrir el yuco de nadie á u 
impaciencia, á :Í' Kpdependencia,'4 U 
libertad desénfrcna'da. ' 
Mas sea de éStü ou-.'i.'n lo que qui©. 
ra, yo solamente pretendo oeuparxna 
en las relaciones que deben tener ñT 
t rón y obrero, y háceri que el primer» 
sea superior y el segundo subdito in-
vistiendo para esto al amo de poder 
para mandar, é imponiendo al otro 1» 
obligación de obedecer. 
Reducida á estos términos la cues, 
tión, no es ya más que una subdivisifa 
de la cuestión principal, única puede 
decirse, acerca del gran problema de 
toda sociedad humana, á saber: 1* 
cuestión de la autoridad y del poder. 
Ahora bien; de esta autoridad par-
ticular que el patrón tiene sobre el 
obrero, ¿cnál es el origen?, ¿cuál su 
naturaleza?, ¿cuáles sus límites y sus 
derechos?, ¿cuáles, finalmente, las con-
diciones que se exigen para que obre 
sin tropiezos n i sacudidas, y produz-
ca pacíficamente sus frutos? 
No quisiera tratar de filosofía, siue 
proceder en mis trabajos con toda seiv 
cillez y candor, á imitación del niño 
que para aprender á pintar mira fija-
mente cómo pinta el maestro, y pinta 
luego como él. 
¡Así pues yo voy á mirar al mae». 
tro. al gran Maestro, á Dios! 
Pues Dios ha puesto en el rannds 
muy especialmente dos sociedades: una 
natural, primitiva, que rs la fíírailiai 
otra, Kobrenatimü. la sociedad de al-
mas, que es la Iglesia. 
¿ Cómo se ha conducido con ellas su 
eterno fundador? Veámoslo. 
{Continuará) 
N e g o c i o s 
de hipotecas, pignoraciones y com-
pra-venta de casas, solaces, fincas 
rústicas, valores etc.— Eduardo M. 
Bedlido —Cuba 37. 
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Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradúa* 
dos. La elección de cristales es 1» 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras par» 
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bado, oro, nikel, carey aluminio • 
impertinentes de últ ima novedad. 
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DIARIO DE L A MA&INA—Edición de la tarde.—Agosto 21 de 1908. 
PREGÜNTASYRESPUESTAS 
TTN- BILBAINO.— 
vó sirven; para hacer una poesía, 
u Je^ener primeramente nna idea, 
bay t S Í a hojarasca nada vale; y hay 
quet w después envolver esa idea 
qUe oportuno. La idea es la 
en el roP^-f00Pma ei vestido. Para 
perSlf ¿o sía seTbuena. tiene que ha-
re la jón ^ntre el vestido y la per-
un chisgaravis enclenque, con el 
80 : . He un rev. hará re ir ; y un rey, 
' T . r t o de harapos, producirá el mis-
CUn ^ecto peroPdeiePusted al rey su 
^ n t f s u c o ' r o n a . . . 7 acertará. 
%'o e7nombre propio; así se llamó 
obispo de Creta, discípulo de San 
S b í o que vivió en el siglo primero de 
rastra era. Canonizado, se le llamo 
San í^to su fiesta se celebra el día 
f'de Enero. Entre los Titos celebres, 
w nn emperador que fué un modelo, 
^Ve le llamó -delicia del género hu-
mano " - y hay un histonador-^Tito 
S X - q u e fué un modelo t a m b i é n . . . 
de historiadores. 
si un hombre mira mucho á 
^ T e r e s p o n d e r á esa p ^ ^ ^ 
conteste usted á esta otra: 7 ^ 
una mujer mira mucho k nn hombre, 
1 es que está enamorada de eií 
á Alfonso Karr, que era muy ocurren-
aseguraba: - " L a s miradas son las 
as de la coquetería femenina 10-
„ pUPCle docir con una mirada, y 
"mbaígo so puede negar lo que se 
. dicho porque no hay quien repita 
una mirada textualmente. • 
Aplique usted todo eso á xm coque-
to porque hoy también abundan 
l o S c o g ^ s . . . y e s p e r e ; . . Si es gana 
de coquetear, no pasara adelante; si 
no lo es, ya hablará. 
R. R. y U N OVETENSE.— 
Asturias, según el últ imo censo, tie-
ne 627.069 habitantes. Oviedo tiene 
23 209 ' y el partido judicial 71,001; 
Giión cuenta 26,937. y el partido jud i -
ehl 45126. La Coruña—la provincia 
—llega á 683,890; la capital á 43,058, 
y el partido, á 90,683. 
U N AFICIONADO.— 
Para ser un buen actor, se necesi-
ta : primeramente, haber nacido para 
ello. Es este oficio al que no debiera 
dedicarse nadie que no despuntara mu-
cho : la odisea de fracasos, hambres y 
peregrinaciones que tienen que pade-
cer los actores medianejos, no la cono-
cen más que los amigos á quienes ellos 
se confían con franqueza. No le deseo 
tal porvenir; pero si usted tiene empe-
ño en abordarlo y cree que ha nacido 
para ello, en segundo lugar, estudie 
mucho: hay artes de hablar en pú-
blico que son bastante út i les; después 
lea muchas obras teatrales; y por f in , 
vea trabajar á los actores de nombre. 
SUSCRIPTOR.— 
E l partido que más votos ha obteni-
sido el Consevador; des-
pués, y siguiéndole muy de cerca, el 
Miguelista, y el Zayista por f i n ; pero 
sumados los liberales todos, á estos co-





T R I B U T O A L M A R 
Psra d DIARIO DE LA MARIJfA 
Llena de soñadores, 
la temeraria nave 
cruza el Inmenso mar omplpotente 
que puede aniquilarla.... 
llena de soñadores que partieron 
en busca de las tierras 
de promisión... ó, acaso, 
guiados de una estrella refulgente, 
en busca de otro mundo 
que cual nuevo Mesías 
alborea en un fausto nacimiento... 
Como una leve pluma 
surca la nave el mar embravecido 
fi. través del Inmenso 
desierto del Atlántico, 
y cuando cruza el Trópico, 
en unas horas negras de la noche, 
á, bordo, en holocausto 
al mar omnipotente, 
la fiebre corta como flor de un tallo 
la vida de una niña. 
En su marcha un Instante se detiene 
y al mar la nave su tributo paga: 
cae la flor al mar, y el mar sonríe 
en un bello crepúsculo... 
¡Sigue su rumbo la atrevida nave 
llena de soñadores melancólicos!... 
T!cei.te Medina 
Mar Atlántico, abordo del vapor español 
"León XIH" 
UN CÜENTO DIABIO 
E l cazador y el testigo 
- M i r a Juan, ya van dos ó tres no-
ches que en la botica ponen en duda 
lo que yo digo. , 
—;Como que miente usté mas que 
babla! , „ 
—Haz el favor de hablarme con ma^ 
respeto, porque si no te vas a servir a 
otro amo. . „ • „ 
—¡Pero D. Simón, si no hay pacien-
cia pa oir las cazatas que cuenta usté . 
—¡Como que me tengo por el primer 
cazador del pueblo! 
—Pero pa eso no es menester oten-
der á Dios! | Bueno que á todos se nos 
vaya un poco la lengua cuando habla-
mos de eso, pero no tanto! 
— A tí no te importa, y desde esta 
noche vas á venir á la tertulia de la bo-
tica, y cuando yo te pregunte si es ver-
dad lo que digo, respondes que si . 
¿Qué te cuesta? 
—Me cuesta; porque yo no soy hom-
bre de dicir una cosa por otra. 
—Te doy por cada respuesta dos pe-
setas. 
—Tanto me di rá u s t é . . . 
—Ahí tienes ocho, y dame la razón 
esta noche, porque á mí no me ha de 
perder el boticario. 
—'Bueno, vengan. Tiene usté unas 
cosas.... 
—Hasta la noche. 
(En la botica. E l juez, el registra-
dor, el barbero, el boticario, D. Simón 
y Juan, sentado á la puerta, pero 
oyendo la conversación). 
E l boticari-o.—¡ Aquel año sí que hu-
bo caza! Entre el barbero y yo mata-
mos en das tardes veintidós conejos. 
D. Simón.—En una sda tarde maté 
yo sesenta y seis. 
E l boticario.—¡No puede ser! 
D. Simón.—Ahí está mi criado que 
puede dar fe. Juan, ¿es verdad ó no? 
J u a n . — ¡ E s verdá! Sesenta y seis 
fueron. 
E l registrador.—'Pues no lo entien-
do. Verjdad es que aquí cuando se da 
caza, se da de veras. Andando, andan-
do, llegué yo el año 98 del siglo pa-
sado "hasta lo alto de un monte, y me 
salió un ciervo. 
E l juez.—¿Ciervos en esta tierra? 
D. Simón.—Sí, señor, ciervos. Yo 
maté trece hace dos años allá arriba. 
M boticario.—¡Por Dios, don Si-
món ! . . . 
D. Sim-ónj—Juan, ¿ los maté 6 no los 
maté? 
Jutín.—Tres ciervos matemos. 
E l juez.—Señores, basta que lo certi-
fique Juan que es hombre muy honra-
do, incapaz de mentir. 
D. Simón.—¡Ta lo creo! Y con mi 
palabra bastaba. Tampoco querrán us-
tedes creer que en el invierno del año 
99 yendo á Zaragoza, á caballo, nos sa-
lió un lobo, y no tuve tiempo más que 
de 'echarme la escopeta á la cara. . . y. 
iptan! ¡patas arriba! ¿Verdad, Juan? 
Juan, (después de pensarlo).—Sí, si-
ñor. patas arriba cayó. Un lobo más 
grande que esta botica. 
E l boticario.—Este D. Simón es 
atroz; lo que á él le pasa no le pasa á 
nadie. Pero lo que es á perdices no 
nos e:ana usted al barbero y á mí. 
E l barbero.—¡Ah no. á eso no! En-
tre éste y yo matamos el sábado pasado 
treinta y cinco. 
D. Simón, (riendo á carcajadas).— 
¡Treinta y cinco perdices! Pero hom-
bre, ¡si eso lo mata un chico de la es-
cuela! ¿El sábado dice usted? Pues 
ayer domingo salimos Juan y yo y tra-
jimos. . . ¿cuántas d i rán ustedes? 
E l boticario.—¡ Cuidado! 
D. Simón.—\ Ciento diez! ¿Verdad: 
Juan ? 
Juan .—¡Y una palomica! 
D. S imón.—\l lombre\ La palomica 
no la v i yo. . i 
Juan, (levantándose, furioso).— 
¡Pues tampoco yo las perdices! Ahí 
tiene usté las ocho pesetas, y busque 
usté otro tistigo, que yo tengo que con-
fesame mañana y no quió condéname. 
i Buenas noches, señores! 
E . BLASCO. 
B e F o l k - L o r e 
Cantares. 
Los untares no son siempre origi-
nales del puetblo: lo son generalmen-
te, porque nadie mejor que el sabe lo 
que á él le gusta, pero alguna que 
^•tra vez dos recoge en los libros de 
a lgún .noeta; á estos últimos pertene-
cen los que siguen, que son de Díaz 
de Escotiar: 
En -el miar de la esperanza 
naufragaba un corazón; 
pidió auxilio á nina mujer 
y aquella muj'er lo ahogó. 
^Cuando le salen á un hombre 
las lágr imas á la cana, 
es porque ya no le caben 
en -el fondo de su alma. 
Di-me cómo son los ángeles, 
porque tú debes salbexlo; 
¡beill-ezas -como la tuya 
sólo macen en e-l cielo. 
Tú no sa'bcs repartir 
esa limosna de amor: 
no reparte sentimientos 
quien no tiene .corazón. 
De Porfirio. 
Recordando la historia solamente 
puedo citaros gran número de pue-
blos que sacrificaban homíbres á sus 
dioses. " . 
En ihonor de Saturno solían inmo-
lar uno los Rodios en los primeros 
días del mes de Ju l io ; después cam-
biaron -esta antiqnísiniia •costumtbre, y 
io que hacían era retener hasta las 
Saturnales á aquel reo que debiera 
morir por cualquier causa., y lleván-
dole eil díia de esa fiesta 'fuera de la 
ciudad, eanlborracQiado, lo degollaban. 
En Salamina — que así la llaman 
hoy; lantes era nom'brada Coronea— 
tam'bién solían inmolar un hombre 
en el mes dicho de Marzo, y en honor 
de un t a l Agraulo y de una ninfa, hi-
j a suya, costumbre que llegó ininte-
rrumpida "hasta los tiemipos de Diome-
des, y que cont inuó después : solo 
que eran los ctolios quienes ta l cosa 
emprendían, y en honoo- de su Dio-
medes, ya que los templos de este, de 
Agraulo y de Palas e.n un mismo lu -
ga:r se levantaran. 
Y el que era destinado al sacrificio 
daba tres vueltas corriendo abededor 
del laltar: el sacerdote le hund ía lue-
go una lanza en el vientre y ense-
guida, en nna hoguera, lo quemaban. 
Esta ley abrogóla finalmente Diifilo, 
que reinaba entre los Ciprios eij los 
tiempos de Seleuco el Teólogo. En lu-
gar de un homlbre se sacrificaba en-
tonces un ibuey. . . 
La misma afición á inmolar perso-
nas existió en Heliópolis hasta que 
Amosis íla suprimió, según nos cuen-
ta Manetho cuando de las costum-
bres viejas y de la piedad antigua es-
cribe. E l sacrificio se le ofrecía á Ju-
no, y los honUbres al mismo destina-
dos eran antes elegidos y probados 
¡¡¡ALEETA PUEBLO!!! 
¡¡NO TE DEJES E N S A M ü 
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eon sujeción al r i to qne se empleaba 
en la cuidadora bnsca de novillos, se-
ñalados con distintas cualidades des-
tinados también al mismo fin. 
Treá hombres eran los que se sacri-
ficaban, y Amosis ordenó sustituirlos 
por tres efigies de cera. 
Las mismas fiestas se celebraban 
en las islas de Chío y de Cenedo, so-
io que el hombre .se le ofrecía á Baeo, 
hecho pedazos. Euelpis Carystis nos 
•lo testifica. Los lacedemonios inmola-
ban también hombres, en honor de 
Marte — según Apolodoro nos refie-
re. 
Los fenicios, cuando padecúan la 
guerra, -el hamlbre, aun el calor, ma-
taban uno de sus parientes, en sufra-
gio común, ¡para aplacar á Saturno; 
de ejemplos de esta clase hállase lle-
na la Jiistoria de los fenicios que en 
ta l lengua dejó escrita Sandhunia-
thon, y que Filón—el Byblio—.puso 
en griego (1). Este es también ú au-
tor que en el volumen que sobre los 
Sacrificios de los cretenses escribió 
afirma que los curetes solían sacrifi-
car niños en honor de Sajtumo; y es 
quien refiere también que fué en los 
tiempos de Adriano cuando se conclu-
yó completamente con los sacrificios 
de hombres que solían liacer casi to-
dos l^s pueblos 'en honor y gloria de 
Palas, Entre ellos se encontraba la 
Laodieea siria, donde cada año se le 
inmolaba á Palas una virgen-, y los 
cartagineses en la Lübia dmitaiban el 
ejemplo. . . 
Y todos los tgriegos, antes de salir 
contra el enemigo, aplacaban á sus 
dioses con sangre..., 
(1) En nuestras Letras fenicias publica-
remos, traducidos al castellano— creemos 
que por vez prlipera —, los fragmentos que 
de Sanchunlathon llegaron á nuestros días. 
Más charadas. 
Hace unos días hubo una ligera con-
troversia sobre la patennidiad' de una 
charada de don José Bchegaray, por 
haíber dicho algnien que era de Ola-
rín. Yo Ja he oído comentar en " l a 
( ^ 1 1 8 ™ ^ ' ' del Ateneo de Madrid, 
delante de su propio mtor , el magno 
don José. 
A la vez, oí esta otra de don Anto-
nio Cánovas : es 'hija de aquel hom-
bre y de su c a r á c t e r : 
Con la prima y secunda 
de mi tercera, 
puedo yo darle un todo 
á quien lo quiera. 
B . M A R T I N E Z . 
Mañana, la solución. 
Soy satélite errante por los lumino-
sos espacios del humano pensiamiento 
y voy por el mundo en eterna pere-
grinación, ora sea al t ravés de abrup-
tas miontañas, de pintorescos valles, 
de laigos de apacibles ondas; ona sea 
sobre las agitadas olas de los mares: 
nadie me detiene, n i nadie me aterro-
riza en ani camino: m i marcha es sin 
fin, y, para abarcar de una sola mi-
rada esa igran masa, la humanidad, 
no tengo límites. 
Desde hace siglos asisto á todos los 
grandes acontecimientos: sé la histo-
r ia do todos .los pudblos y de las gran-
des revoluciones políticias y sociales 
que los han conmovido: el albrumador 
poder de las razas indómitas es im-
potente para destruirme: hiero y ma-
to, sin compasión, á las almas man-
chadas de cieno y sublimo lo noble. 
M i trono tocia, el firmamento y sus ci-
mientos son solidos, formados como 
han sido con los cerebros de los ge-
nios. A mis pies corren, confusos, to-
rrentes de sangre humana revuelta 
con llanto. 
Soy el gran profeta de los tiem-
pos: soy el redentor de las concien-
cias extraviadas: soy cruel y soy todo 
bondad: encierro luz y encierro tinie-
blas: encierro también abismos para 
los malvados y soy gérmen de todo lo 
sublime. Soy grande y soy creador. 
Inclinaos, que soy la aurora res-
plandeciente de las generaciones y soy 
la divina fuente de la grandeza^ 
Inclinaos, que soy eterno d ía sin nu-
bes y sin ocaso. 
¡ Soy el Libro 1 
JÓSE D . C O R P E Ñ d 
EL MENDIGO 
Muchas veces habréis visto en las 
grandes y pequeñas poblaciones, esos 
séres que desamparados de la fortuna 
nagan siempre sin hogar que les pres-
te calor, sin familia con quien des-
cargar sus penas, sin medios con que 
solventar sus más imperiosas necesi-
dades, sin nada, en f in , que los pre-
serve de la intemperie física y del 
desprecio é indiferentismo de la hu-
manidad. 
A casi todos podr íamos unificarlos, 
como si dijéramos, presentarlos con 
una sola cabeza, un solo cuerpo y 
una sola a lma . . . Pero siempre hay 
excepciones; á algunos les distingue 
un carác ter peculiar que los separa 
de la generalidad. 
. . .Era un tipo alto, enjuto é impe-
rativo. Su frente, arrugada, encerra-
ba mul t i tud de filosóficas digresio-
nes. Algo encorvado, parec ía que so-
bre sus hombros llevaba el peso de 
toda su mísera y despreciable exis-
tencia. 
Vivía errabundo, t r i s t e . . . 
No tenía aspiraciones, marchaba 
sin ideal y solo obraba maquinalmen-
te. 
Apoyado en un viejo y carcomido 
cayado, caminaba leguas y leguas. . . 
Había nacido en cierto lugar de 
Castilla, ' 'de cuyo nombre no quiero 
acordarme ahora." Su niñez habíala 
pasado ayudando á su padre en las 
penosas tareas del campo; y ya ma-
yor, cuando contaba sus diez y siete 
años viose aguijoneado por la idea 
de emigrar. Sus padres se o p o n í a n . . . 
No los escuchó el rapaz. Y al f in logró 
abandonar su patria y lanzarse á un 
mundo desconocido para él. 
Trabajó por espacio de muchos años 
en unas minas, y siempre había cum-
plido como buen obrero. 
Acudía puntual á su trabajo, hun-
día, con marcado amor, el pico, en 
aquella caverna obscura y tenebrosa 
y salía abatido, triste y cabizbajo, 
embadurnado con aquella pasta que el 
sudor y el polvo del mineral unidos 
formaban. 
Pasó así mucho tiempo, siempre 
trabajando, hundiendo con marcado 
amor el pico en aquella caverna.. . 
. . .Un barreno, un terrible barre-
no había estallado antes del tiempo 
s e ñ a l a d o . . . Una mala preparación de 
la mecha hizo que una terrible ex-
plosión inesperada apresara en su ra-
dio de acción á varios de aquellos des-
graciados mineros. 
Entre el montón de las víctimas os-
laba el "mendigo." 
Sus piernas, horriblemente mutila-
das, impedíanle toda clase de movi-
mientos. 
Llevaba ya seis meses de su vida en 
aquel triste hospital. , 
Su mejoría se iba acentuando aun-
que muy lentamente.. . 
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Y al f in salió de aquel caritativo 
centro, pero su organismo estaba to-
talmente decaído. 
Las heridas de las piernas reprodu-
cíanse con frecuencia y le inutilizaban 
para seguir trabajando. 
Y al f i n se consideró vencido.. Y 
pidió una l imosna . . . y o t r a . . . 3̂  
o t r a . . . 
Cierto día llegó al portal de una ca-
sa, lujosamente presentada. Subió la 
escalera y con los nudillos de su ma-
no derecha, imprimió dos ligeros goi-
pecitos en la puerta correspondiente 
al primer descanso. 
—¿Quién es?... 
—¡Una limosna, por el amor de 
D i o s ! . . . 
Pasaron algunos minutos sin que 
respuesta alguna correspondiera á tan 
humilde petición. 
Allá adentro, como perdida en las 
diferentes conciavidades de la casa no 
ta rdó en distinguir una voz que inte-
rrogaba : 
—¿Quién llamaba hace un momen-
t o ? . . . 
—Nadie . . . un mendigo. 
Aquellas palabras, dichas con cruel 
despreocupación, dejaron herida pa-
na siempre el alma del honrado tra-
bajador. 
Su sangre se había helado al reco-
nocer ta l desprecio. 
I Ya no era un hombre! e ra . . . "na-
d i e . . . " 
En mis sueños siempre lo veo va-
gar por las grandes y pequeñas po-
blaciones. Siempre desamparado de 
la suerte, sin hogar que le preste ca-
lor, sin familia con quien descargar 
sus penas, sin medios con que solven-
tar sus más imperiosas necesidades, 
sin nada, en f in , que lo, preserve de la 
intemperie física y del desprecio é in-
diferencia de la humanidad. 
VALENTIN BARAS. 
LA BELLEZA 
Cuando la v i r tud y la modestia real-
zan los atractivos de una hermosa, su 
belleza sobrepuja á las estrellas del fir-
mamento ; su sonrisa es más deliciosa 
que un ja rd ín de rosas; en sus ojos, 
más dulces que los de la tórtola, res-
plandece la inocencia, y en su corazón 
residen el candor y la verdad. (Oré-
gory). 
Las gracias, seductoras en la juven-
tud, truécanse en carantoñas j muecas 
en el otoño de la vida. Cierta discre-
ción, igualdad y dulzura de carácter 
en la sociedad, son los únicos medios de 
agradar cuando la belleza camina á su 
ocaso. (***) 
La belleza es un lazo tendido por la 
naturaleza á la razón. (Levis). , 
E l pintor que pretenda alcanzar fa-
ma entre las mujeres, debe rejuvene-
cer en sus retratos á las viejas, embe-
llecer á las jóvenes, prestar á las rubias 
la vivacidad de las morenas, y á éstas 
el aspecto tierno y lánguido de aqué-
llas. Este arte es difíci l ; pero sabido es 
que todas las mujeres quieren ser lo 
que no son. 
La belleza, en la mujer, debe más á 
sus cualidades morales, que éstas á la 
belleza. (Massüts). 
Nada más triste que la vida de las 
mujeres que sólo han sabido ser hermo-
sa-s, pues nada hay más breve que el 
reinado de la hermosura; entre una 
mujer hermosa y otra que ha dejado de 
serlo, no media más diferencia que un 
exiguo número de años. (Fontenelle) 
La verdadera belleza es siempre cas-
ta, é inspira involuntario respeto. ( J , 
Sand). 
La belleza es una fé y una plegaria ( 
si Dios ha puesto mujeres sobre la tie< 
rra, es á f i n de que los hombres cr» 
yesen en E l por el amor de las muje» 
res. (Esqui rón) . . 
La benevolencia es uno de los ador-* 
nos de la belleza; nada afea tanto unoí 
labios bonitos cohio una sonrisa burlo-
na. (Saint-Ma urice). 
Para ciertos hombres, la belleza de 
uiía mujer está en razón del tamaño 
de los diamantes con que se adorna. 
{ H . liaisson). 
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—l'Creen que todo les está permitido 
Porque se dicen representantes de la 
^ y ! ¿bu nombre? ¡No lo sé ! iLos que 
me hicieron sufrir tan horrendo marti-
rio no hacían más que cumplir con su 
aeoer... ¡E l culpable, el infame, es el 
que me envió allí, el que me arrojó á 
^an Lázaro sabiendo las consecuencias 
que tendría para m í ! 
^ 7 - ¿ Q u é quieres decir? ¿Que hubo al-
p̂r7̂116 hubo quien «onstándole que 
era inocente me entregó á sabiendas... 
rOh! ¡Cómo conocerle! dijo Rena-
Z f i n a n d o los dientes. ¿Estás segu-
ra de lo que dices ? 
—No solo estoy segura, sino que le 
coiwzco... 
Renato se irguió con violencia. 
—¿Quién es? 
—•¡ Espéra te ! 
—¿Míe dirás quién es? 
—Para eso te mandé á buscar. 
— ¡ Y pagará el daño que te hizo! 
—Para conseguirlo estamos reunidos 
aquí. 
— j Así sea! 
—Pero seré yo la que le castigue. 
— ¡ T ú ! ¡Una joven! 
—¡ A una joven inocente atacó, y 1e 
manos de ella ha de recibir el castigo! 
—'¡Es á mí á quien corresponde ha-
cerlo ! i Soy t u hermano, y á mí me to-
ca vengar t u honor! 
— ¡ Y yo soy la víct ima! Pronto lo 
conocerás, le tengo entre mis manos y 
le destrozaré haciéndole sufrir como 
hizo conmigo; no tendré más piedad 
con él que la que tuvo para mí. 
E l acento que empleó Clara para de-
cir estas palabras fué frío y resuelto, 
pero revelaba tanta ferocidad su exal-
tación y su violencia, que Renato la 
contempló con asombro. 
A l oiría expresarse así, adivinó cuán 
grande era la indomable energía y el 
acerbo dolor que se ocultaban bajo la 
débil envoltura del cuerpo de una jo-
ven, una niña apenas salida de la ado-
lescencia. 
—Ahora déjame continuar, d i jo ; sa-
brás todo, y no tengas cuidado que no 
se nos escapará, ¡.es imposible! Ha caí-
do en la red, y tengo en mi mano los 
hiles que estrechan sus mallas. 
—¡Sigue Clara! 
— A consecuencia de una escena ho-
rrible llegó hasta mí la luz de la ver-
dad. . . Una vez probada mi inocencia 
debieron ponerme en libertad Mi 
conducta con mis compañeras de pri-
sión las irritó, y en vez de tenerme lás-
tima porque no era de su ralea, me in-
sultaron llamándomes cosas que no 
puedo repetir, y queriendo, según de-
cían, seducirme. 
"Al l í , como en todas partes, existen 
personas que dominan á las demás, y 
una de éstas, conocida con el nombre 
de Irma, tuvo lástima dé mí. 
"Mucho bien me hizo el ver que exis-
tía uu ser que no quería hacerme daño. 
¡ á qué punto había llegado, que la sim-
patía de una mujer de aquella especie 
me consolaba! 
" U n día que lloraba—entonces yo 
lloraba con frecuencia, después he reí-
do mucho,—se acercó á mí diciéndome: 
" — ¡ V a m o s ! Hi ja , no está bien he-
dho eso de consumirse de ese modo. Que 
eres una muchacha honrada salta á la 
cara, y que si estás aquí os por que al-
guien quiso vengarse de tí, por tus des-
precios. 
"—No os comprendo. Vivía sola con 
mi ¡hermano. 
"—Eso no prueba nada. Cuéntame 
todo lo que te ha sucedido. 
" A s í lo hice, y escuchó mi relato con 
mucha atención. 
" — T a l vez no sea lo que yo me figu-
ro, dijojyjando yo terminé, y que la 
venganza sea de otro género. 
, "—¡Una-venganza ! ¡Si en mi vida 
hice daño á nadie! contesté. 
" — ¡ Q u é niña eres! Mira, mañana 
cumplo mi condena... conozco a mu-
dha gente, y una vez fuera de aquí me 
informaré y l^aré de modo que llegue 
á tus manos una carta mía diciéndote 
lo que hay. Te prometo que no tardaré . 
" A l día siguiente la pusieron en l i -
bertad. 
"Cuatro días después una nueva pre-
sa me deslizó en la mano una bolita .íe 
papel, en la que, escrito con lápiz, me 
decía I rma: 
"Te prendieron por una delación. 
" E s t á s muy recomendada por ai-
guien qUe tiene mucha influencia. 
" N o hay medio de averiguar cómo se 
llama. 
Irma. " 
"Aquella noticia de que existía un 
enemigo poderoso y encarnizado que 
rae perseguía con su odio hizo que ger-
minase en mi cerebro la primera idea 
de venganza, y que una sorda cólera 
se fuera apoderando de mí, creciendo 
de día en día, de hora en hora, de mi-
nuto en minuto, acumulándose y ha-
ciéndose formidahle. 
" E r a una niña. 
" T e n í a diez y seis años. 
" J a m á s había odiado ni hecho daño 
á nadie y el odio se apoderó de mí, 
a to rmen tándome . . . y la sociedad en-
tre tapto parecía ponerse... se ponía 
de parte de mi perseguidor. 
"Parecióme que el velo que cubría 
mis ojos se desgarraba, que me trastor-* 
naba y que la niña se convertía en mu-
jer, pero del mismo modo que la mu-
jer nace para el dolor en medio de 
aquel infierno inmundo en que me su-
mieron, en el que me condenaban á per-
manecer. 
"Conver t íme en la mujer armada 
para la lucha encarnizada, á quien ata-
can y muerden y quiere á su vez no,só-
lo defenderse, sino atacar y morder 
también. 
Clara se irguió, y sus negros ojos de 
expresiva mirada se iluminaron con ex-
traordinario fulgor. 
—'Comprendí que mi carácter cam-
biaba y que me volvía implacable, ren-
corosa y vengativa. . . No pensé más 
que en vengar á nuestra pobre raadle, 
cobardamente asesinada, prosiguió di-
ciendo; y te acordarás cuándo fué : 
aquel día en que caímos arrojados por 
todas partes y malditos, y tú hablabas 
de morir yo te respondí : " j Es preciso 
vengar á la asesinada! ¡ Es preciso ven-
gar á nuestra madre!" 
" Y ahora voy á vengarla y á vengar-
me por mi propia cuenta. 
" ¡Quie ro vengarme, sí, yo que al 
igual del cordero al que degÜAjlan, na 
sabía más que balar! ¡En vuestro nom-
bre no puedo perdonar, aunque hubiesa 
querido hacerlo en el mío! 
"Esta idea, que no tomó todo su de-
sarrollo hasta después de mi salida de 
San Lázaro, bastó, empero, para soste-
nerme las semanas que permanecí ence-
rrada allí. 
"Una hermosa mañana me pusieron 
en la puerta de la calle. -
"Cuando me encontré libre, onde 
respirar el aire y v i el movimiento vano 
de la vida y el tralbajo; en el primer 
instante lo olvidé todo . . . y la reacción 
no tardó en presentarse y por el mo-
mento no experimenté n i debilidad ni 
vergüenza. 
" M á s tarde mi ignorancia moral, á 
la que casi me acostumbré dentro de 
aquellas paredes malditas, en donde to-
do era más indigno que y o . . . se me 
apareció de pronto con todo su horri ' 
ble aspecto y me anonadó. 
" N o pensé más que en ella, no vi nl 
sentí más que su peso abrumador. 
"Unirme á t í , arrojarme en tus bra-
zos y huir y ocultarme á todas las mú 
radas, ésto era mi deseo más ardiente. 
D I A K I O D E L A MAHINA—Edición de la tarde.—Agosto 21 de 1905. 
EL GENERAL MENOGAL 
Por el Ferrocarril Central y proce-
dente del Central Cha-Fiarra", llegó 
en la mañana de hoy á esta capital 
el general Mario ^lenceal, habiendo 
acudido á la estación de Villanueva 
con objeto de recibirlo numerosos 
amigos y correligionarios políticos. 
También han llegado por la misma 
vía varios connotados conservadores, 
con objeto d-e rasistir á la reunión que 
celebrará el lunes próximo la Asam-
blea XacionaJ de dicho partido para 
elegir los candidatos á la Presidencia 
y vioepresidencia de la República . 
Se hospedan esa el hotel "Sevilla. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
En edición extraordinaria de la 
"Caccto" se han publicado los pre-
supuestos generales d e j * * ^ * l »1» 
el ejercicio fiscal de 1908 á 1909. 
AL SUPERVISOR 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Sr. Director del DUrio de la Marina. 
Muy señor m ío : 
Suplicamos á usted llame la aten-
ción en su culto periódico sobre los 
particulares siguientes: '• ' 
Que somos maestros de la Provincia 
de Pinar del Río y que nos encontra-
mos en pésimas condiciones debido á 
que todavía no se nos i ian pagado 
nuestros haberes del mes de Julio úl-
timo y estamos á veinte y uno de 
Agosto, Los maestros habaneros ya 
cobraron. La situación nuestra es 
apremiante. , 
Le quedan agradecidos y le anti-
eipan las gracias, 
Varios maestros. 
E L TIEMPO 
Hay poca prob,a!biMdad de lluvia es-
ta tarda. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Agosto 20 de 1908. 
Según telegrama recibido por la Sec-
ción Central de-Telégrafos, ayer llovió 
en Guanajay, Paso Real, Consolación 
del Sur, Consolación del Norte/Pinar 
del Río, Santiago de las Vegas, Nueva 
Paz, San José de las Lajas, Guanaba-
coa, en toda la provincia de Matanzas, 
Lajas, Cienfuegos, Rodas, Abreus, T r i -
nidad, Yaguajay, Camajuaní, Sancti-
Spír i tus . Corralillo. Quemados de. Güi-
nes. Guamo, Camagüey, Victoria de 
las Tunas, Cacocum, San Agustín, Ve-
lazo o. Babiney, Veguitas, Guantána-
mo, Cristo. Songo. Tiguabos, San Luis, 
La Sierra y Mayarí. En este Observa-
torio. ( Casa Blanca) se recogieron 15.0 
mm. 90.59. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana* Agosto 20 de 1908. 
Mftx. Mín. Med. 
Termt centígrado. 29.8 22.2 26.0 
Tensión del vapor 
de a r̂na, m.m 22.67 19.74 21.20 
Humedad relativa. 95 72 83 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. nu. 762.59 
Id. id., 4 p.m 760.59 
Viento predominante........ SE. 
Bu velocidad media: m. por 
segundo 8.1 
Total de kilómetros 284 
Lluvia my 47.2 
NECROLOGIA 
Esta mañana, á las ocho, fueron con-
ducidos al Cementerio de Colón loe res-
tos mortales de la distinguida y virtuo-
sa señora doña Elvira Canales, esposa 
de nuestro antiguo y estimado amigo 
don Angel García y García. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma de la ñnada , que pasó por el 
mundo haciendo bien, y conceda la re-
signación necesaria á los familiares 
que hoy la lloran. 
E. P. D . 
POR LAS OFICINAS 
P f \ b f \ C I O 
"£1 señor Gamba 
El Presidente del Casino Español 
de la Habana don Francisco Gamba, 
estuvo esta mañana en Palacio, entre-
gándole al Gobernador Provisional in-
terino una solicitud de indulto á fa-
vor del penado Manuel Carro y Frei-
ré. 
Peticiones de indultos 
Los generales Demetrio Castillo 
Duany y Carlos González Clavell, han 
solicitado del Gobernador Provisional 
el indulto de los penados Rafael Ro-
dr íguez Fernández, de Holguín, y Pa-
blo Figueredo y Feria, de Santiago 
de Cuba, recluidos en el Presidio de 
la República. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez de primera 
instancia é instrucción interino de Sa-
gua la Grande, el señor Isaac Juara y 
Arrondo, para que sustituya al pro-
pietario don Gregorio del Llano. 
Prórroga 
Le ha sido concedida una prórro-
ga de seis meses á los señores Beattie 
y Compañía, de Manzanillo, para 
cons t ru i r un muelle en el l i toral de la 
f i s c A " B e l i o . " 
E l señor Negra 
E l Presidente de la Liga Agraria, 
señor/ don Francisco Negra, estuvo 
esta mañana en Palacio. 
Aunque á su salida «nos manifestó 
que sólo había ido á saludar al Gober- ¡ 
nador Provisional, nos inclinamos á 
creer que su visita estaba relacionada 
con recientes acuerdos adoptados por 
aquella agrupación. 
Entre dichos acuerdos figura el 
de presentar á la referida autoridad 
una exposición solictando que no se 
suspendan los trabajos que se están 
verificando en las carreteras. 
feBGR&TARÍA Dfü 
^ H A G I E r S D A 
Los cinco millones 
Los señores Upmanu y Compañía 
reintegraron esta mañana á la Tesore-
ría General, $50.000 por cuenta de l i 
cantidad que recibieron en depósito 
para auxilio de la agricultura y fo-
mento de la industria del .país, 
S E C R E T A R I A D B 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Fallecimiento 
E l Vicecónsul de Cuba en Méjico ha 
participado á la Secretaría de Estado 
que el día 30 del pasado mes de Julio, 
falleció en aquella ciudad el ciudada-
no cubano señor don Alvaro de León y 
Loinaz, de 31 años de edad, viudo y 
de profesión industrial. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U C G Í O I N P U B L I C A 
Mr. Bullard 
E l Supervisor de la Secretar ía de 
Inst rucción Pública, teniente coronel 
Bul lard, se pro-pone ampliar—por es-
timarlo deficiente—el proyecto de ley 
orgánica del Departamento, que pre-
sentó á la Comisión Consultiva el doc-
tor Lincoln de Zayas, 
E l coronel B u ñ a r d ooonenzó esta 
mañaaia á visitar las distintas Seccio-
nes de la Secretar ía , á f in de enterar-
se bien del funcionamiento de las 
mismas. 
L a investigación 
E l señor Yero Minie* cont inúa su 
investigación, guardando reserva so-
bre la misma. 
£1 doctor Zayas 
Según se nos dice, el doctor L in -
coln de ^ayas presentó al Gobernador 
ProvisionaJ. la renuncia del cargo do 
Secretario interino de Instrucción Pú-
blica, no habiéndole sido admitida 
por dicha autoridad. 
Aulas y sueldos 
Habiéndose consignado en el presu-
puesto la cantidad de $720.000 para 
enseñanzas de la provincia de la Ha-
bana, el Superintendente de la misma 
doctor Francisco de P. Coronado, se 
ocupa actualmente de la distribución 
de aulas y la asignación de sueldos pa-
ra los maestros que las desempeñen. 
A l presente por ciertas reformas 
y supresiones de aulas neoesarias. no 
damos el número exacto de éstas. Solo 
podemos •decir que la distribución de 
sueldos se 'hará á razón de un promedio 
de $74 en el distrito urbano de la Ha-
bana; de $47 en el distrito urbano de 
Guanabaooa; de $45 en el resto de la 
provincia y de $50 para las aulas noc-
turnas. . 
En los antes citados $720.000 no es-
tán incluidas las gratificaciones á los 
directores, para cuya atención asigna 
el presupuesto aparte $40.000. 
E l número de aulas se fijará con re-
lación á los promedios de asistencia en 
toda la provincia y conforme á lo que 
determina la ley. 
DE PROUINCIAS 
H A B A N A 
E L P U E B L O Y " L A P O L I C I A 
(Por t e l égra fo ) 
Güira de Melena, Agosto 21, 
á las 9 y 20 a. m. 
AI D I A R I O D E L A MARINA 
Anoche próximamente á las siete 
y media, amotinóse el pueblo contra 
la policía, acudiendo el Alcalde, el Je-
fe de Policía y la Guardia Rural, di-
solviendo los grupos. 
E l Alcalde comunicó al Gobernador 
FoAtz lo ocurrido. 
E l Oorresponsal. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Agosto 20 de 1908. 
De Instrucción Pública 
Publica la prensa el nombramiento 
del Sr. C. R. Bullard para Supervisor 
de Instrucción Pública, y dice '*LÍ> 
Discus ión" que el señor Lincoln de 
Zayas. en entrevista con Mr. Magoon, 
afirmó que en el Departamento no ha-
bía disciplina ni respeto para el Jefe, 
cuando éste era cubano. 
Buena señal de que nos bastamos pa-
ra el gobierno propio. 
Los maestros de este distrito no olvi-
dan que el pasado curso se acordó el 
aumentarles el sueldo y que después 
de remitidos datos á las Juntas, unos 
*percibieron ese aumento y otros no. 
Señores maestros: ¡Al teniente co-
ronel Bul lard! Díganle en inglés: '^We 
are going down, we must go up.." 
De Instrucción local 
Hoy no hubo junta por falta de qud-
rum. E l lunes se reunirán, salvo acci-
dente, los señores vocales de la Junta 
de Educación, para, entre otras cosas, 
tretar de nombramientos y de oposicio-
nes. 
Se nos asegura que la plaza de Di-
rectora con aula de la escuela número 
uno de este pueblo, será sacada á opo-
ción y que á ella podrá oponerse cual-
quier maestra de Cuba. 
Ya dijimos que no tienen que temer 
los maestros; aquellos que han cumpli-
do con su deber pueden permanecer 
tranquilos, confiando en que imperará 
la justicia. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
MATANCERAS. 
La distinguida, respetable y muy 
estimada señora Matilde Lima de Ve-
ra, estposa del digno Jefe Medicó de la 
Casa de Salud de la Colonia Españo-
la de esta ciudad, se encuentra bas-
tante mejpr. dentro del muy delicado 
período por que atraviesa, de la difí-
cil y arriesgada operación quirúrgi-
ca que sufrió el pasado domingo en la 
citada Casa, y que fué practicada por 
los hábiles é inteligentes cirujano?, 
doctores Menocah Ortiz, Schweyer, 
Lecuona, Estorino y otros. 
La señora Lima de Vera, por cuyo 
estado se preocupa toda esta sociedad, 
prueba de lo que se le quiere, conti-
núa en el hermoso palacio de la Co-
lonia, donde se le agobia de atencio-
nes delicadas y cuidados exquisitos, 
como á todo el que acude á esa Quin-
ta, cuya historia coloca tan alto á 
quienes la representan y la adminis-
tran. 
Las más distinguidas familias de 
esta sociedad visitan constantemente 
la Casa de Saluda llevadas por el an-
sia de adquirir, cuanto antes, las me-
jores noticias; y el aparato telefóni-
co del establecimiento curartivo inte-
rroga, son cesar, por el estado de la 
querida paciente. • 
¡Ojalá que muy en breve pueda te-
ner la diejía de comunicar 'las más ha-
lagüeñas noticias! 
En tanto, sepa la familia Vera-Li-
ma que estamos perfectamente iden-
tificados con ella, en estos momentos 
de legít ima inquietud y razonable im-
paciencia. 
De teatros. 
Afortunadamente para satisfacción 
de todos los gusitos. es un hecho ya la 
fusión de las empresas teatrales Mar-
tínez Casado y Costa Prada. 
Tan es una bella realidad, que ya 
hemos gozado del primer fruto de esa 
fusión artíst ica. 
Todos los concurrentes al gran teo-
tro ' 'Santo" tienen noches y cartel?s 
donde escoger. 
Unas veces el arte dramát ico y 
otras, el arte de las variedades, tan 
de moda hoy. 
Para Luisa Martínez. Celia Adams 
Guadalupe y Manuel Martínez, Pu-
ga, etc. etc., hab rá palmadas y admi-
rac ión ; y admiración y palmadas las 
habrá , iiambién. para los artistas del 
"Nac iona l " que nos envíen Frank y 
Charles, ó sean los simpáticos y que-
ridos amigos Costa y Prada. 
Una gran temporada que comienza. 
Y que comienza triunfando. 
Actualidades. 
E s t á en el salóñ-teatro de Centre-
ras y del popular y querido Ensebio 
Azcue, la Imperio. 
Imperial adquisición! 
Ha debutado entre aplausos entr*-
pitosos. 
Ovación á su gracia, á su " n a t u r a " 
La noche de su aparición en Matan-
zas, fué completo el lleno. 
Tanto en la sala, como arriba. 
Lleno que se repet i rá diariamente, 
porque la Imperio ha caído aquí de 
un modo imperial. 
En una palabra: se impone. 
Nena Prada. 
E s t á en Matanzas la bella, elegan-
te, graciosa y querida amiguita, hi-
ja y encanto de Charles Prada. 
" N e n a " es una Miss muy intere-
sante y aquí la aplaudimos y celebra-
mos mucho, cuando, siendo pequeña, 
asombraba con sus trabajos de "'se-
gunda vista." 
La sugestiva americanita ha venido 
ahora como visitante, .por acompañar 
al querido papá. 
Pero atenta y cumplidísima siem-
pre, en cuanto llegó á esta ciudad, se 
acordó de su viejo amigo y vino á sa-
ludarme risueña como siempre y co-




« A N T A G L . A R ^ 
(Por telégrrafo» 
Cienfuegos, Agosto 21. 
á las 8 a, m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Corren rumores de que muchos con-
servadores de esta provincia apoyarán 
al general Emilio Núñez para Presi-
dente de la República. 
L a coalición de los liberales reci-
bióse con regocijo. 
Pumariega. 
DE ABREUS 
Agosto 10 de 1908. 
Las elecciones 
Aquí triunfaron los miguelistas; pe-
ro salieron victoriosos los conservado-
res. 
Los liberales históricos dieron prue-
bas de que saben trabajar elecciones; 
pues teniendo en frente^ á los apasio-
nados "carlistas"—elemento conserva-
dor que guía el que fué candidato á 
Consejero Provincial, don Carlos Que-
vedo—así como de los llamados zayis-
tas. representados por el poder muni-
cipal, otorgado á éstos por vir tud y 
gracia del memorable Guadalupe Co-
rrea, pudieron sacar un número de vo-
tos excedentes á la sama de los obteni-
dos por aquellos. 
¡ Pero de nada valieron los sacrificios 
del hábil presidente de los históricos y 
sus amigos! La acumulación de votos, 
en el término á que pertenecemos, dió j 
la victoria á las conservadores, á cuya 
cabei» estaba el doctor Fidel Crespo. 
eleírMo alcalde municipal. 
No por eso desmayan los eaídor;: 
nuevo comienzan la campaña Presiden-
cial, y mediante la cooperación que le 
prestarán los liberales záyistas. tienen 
asegurado un buen contingente de par-
ciales para la elección de compromi-
sarios y representantes. 
Hav corrientes de fraternidad entre 
estas' agrupaciones, que aumenta día 
por día. 
/.Se logrará encauzar la política des-
pués de tantos desengaños? ¿Se forma-
rán los dos grandes partidos que eraran-
ticen la confianza y nuestro crédito? 
Simpática nota están dando los o'fa-
rrillistas. los fortunistas. los záyistas, 
los gestores de Oriente, los indepen-
dientes de la Habana, y las juiciosas 
razones del venerable patriota Bona-
chea. 
¡Creo algo ahora €a un porvenir r i -
sueño ! 
¡Dios quiera se unan los liberales y 
que insrresen tantas fracciones en uno 
ú otro partido para bien de todos! 
El Lcdó. Aroix Etchmdy 
Es el candidato que presentaron los 
liberales históricos para la alcaldía de 
Rodas, y que la falta de disciplina po-
lítica fuera motivo de que no saliera 
vencedor como creían sus partidarios. 
¿Quién que presenciara la manifes-
tación del día de Santiago no lo asegu-
raba ? 
E l licenciado Aroix Etchandj no 
puede quedar sin un lugar en las esfe-
ras gubernamentales, porque su honra-
dez y experiencia fecunda lo exigen, y 
por eso en el ánimo d-̂  los componentes 
de la asamblea municipal de este pue-
blo surge la idea de recabar el concurso 
de las asambleas de Rodas y Cartagena, 
para recomendarlo á la asamblea na-
cional y que sea propuesto represen-
tante con encasillado preferente por 
las Villas. . • 
Con skieeridad me alegro del citado 
proyecto, ya que se trata de hacer 
justicia al amigo Etchandy. á quien me 
ligan lazos de profundo afecto, y quien 
mucho podría hacer desde tan alto lu-
gar en beneficio del término, que esta 
vez sabrá corresponderie como se me-
rece. 
Veremos si quedan bien los amigos 
que decían que no le daban el voto 
para alcalde: pero sí para represen-
ta«nte, que es su puesto. 
Un término de 25.000 mil habitantes 
bien merece tenerlo. 
Abolidas las circunscripciones tene-
mos el derecho de acumulación. 
Somos cinco mil electores... 
Cesantías 
Las habrá dentro de poco. 
Aquí tenemos más de ló destinos de-
sempeñados por personas cotnpetentí-
simas, que se asegura serán destitui-
das. 
Y eso que decían los conservadores 
de és t a :—"¡No queremos puestos: sólo 
imploramos una limosna para salvar á 
nuestra querida pat r ia!" 
Y quieren acabar hasta con el gato 
de la casa. Hay más de una docena de 
aspirantes para cada puesto. 
Pero afirman los miguelistas que tie-
nen mayoría en el Ayuntamiento, y 
que las castañas están duras de pelar. 
E n cuanto al sereno, éste se defiende 
como leona parida. Dice que está pues-
to allí por el comercio, y que íisne más 
material para defenderse que Stoesel 
en Puerto Arturo. 
Dentro de poco veremos muchas co-
sas, si no se fusionan los zayistag y 
miguelistas del consistorio. 
E l Coresponsal. 
DE CIENFUEGOS 
Agosto 18. 
Ayer llegó á esta ciudad, el Supervi-
sor de Sanidad en la provincia, capi-
tán Juan Alien. 
E l tren de carga que salió esta ma-
ñana para Cruces, descarriló en el Pa-
seo de Vives esquina á Padre de las 
Casas á consecuencia de la mucha 
arena que obstruía la línea, motivado 
por los aguaceros de ayer. 
En la reunión que el domingo cele-
bró la Asamblea Municipal del Parti-
do Conservador de Cienfuegos, se 
acordó recomendar á los concejales 
pertenecientes al Partido, que asistan 
siempre á las sesiones que celebre el 
Consistorio, no estorbando nunca ni 
por ninguna causa la celebración de di-
chas sesiones. 
En el Departamento Local de Sani-
dad se ha dado la orden á los Inspecto-
res de Distrito que inmediatamente 
que encuentren larvas (gusarapos) €n 
las casas que inspeccionen procedan á 
tomar una muestra y dejar incurso en 
la multa de un peso á los individuos 
en cuyas casas hubiesen sido encontra-
das las citadas larvas." 
Ayer se recibió en esta ciudad la 
triste nueva del fallecimiento ocurrido 
en Santander, del señor dpn Severino 
Sotorrío y Cotero, médico distinguido 
y miembro de una prestigiosa familia 
de la Montaña. 
Descanse en paz. 
DE SAGUA 
Agosto 19. 
Los periódicos de esta villa publi-
can una carta de dqn Francsco Canto, 
convocando á los terratenientes y 
arrendatarios para que nombren una 
Comisión que pase á la capital, á ex-
poner á los señores Secretarios de 
Obras Públicas y Gobernador Provisio-
nal, sus quejas y reclamaciones por ha-
berse aceptado el proyecto más perju-
dicial y de más dudoso resultado, para 
evitar las inundaciones de aquel pu»» 
blo ocasionada por el río. 
car con el tren expreso de Santiago de 
Cuba á la Habana, que había salido 
de Cabaiguán. 
E l choque produjo la rotura de la 
locomotora del expreso y de las casillas 
del tren de Sagua. siendo verdadera-
mente milagroso que no haya ocurrido 
ni una sola desgracia personal. 
La distinguida familia del señor don 
Ju^n Uriarte, ha dado por terminada 
su temporada en Cayo Cristo, 
Llegó ayer á esta villa. 
DE SANCTÍSPIR1TUS 
Agosto 19. 
La noche del sábado últ imo tuvo 
efecto la reapertura de'l Círculo L i -
beral Espirituano. 
Gran número de liberales se con-
gregaron en la casa del Círculo, y to-
maron la palabra, para dirigirse á la 
concurrencia, los señores Dr. Santia-
go García Cañizares, Dr. Benito Ce-
lorio, Pedro Mencía y Joaquín Gó-
mez. 
Muy aplaudidos fueron los orado-
res, reinando el mayor entusiasmo por 
parte de los liberales. 
Como á las di^z y rapdia de la ma-
ñana del lúnes y en momentos de en-
contrarse cazando con una escopeta 
de salón el joven de 19 años de edad 
José Caballero Hidalgo en una finca 
inm^di^ta al arroyo "Las Guanába-
nas*' acompañado del niño de 14 años 
de edad Diego Manuel Ibarra y Zamo-
ra y varios más. hubo de escapársele 
un t i ro á Caballero en momentos que 
perseguía, para tirarle, á un arriero, 
con tan mala suerte, que la bala al-
canzó ají corazón del jó ven Ibarra, de-
jándolo muerto en el acto, 
V.] matador, abandonando la esco-
peta en el acto, se encaminó á la ciu-
dad dando conocimiento de lo ocurri-
do al policía León Valle, que lo de-
tuvo y lo condujo á la Jefatura. 
Acto continuo constituyóse en el 
lugar del suceso el Jefe de Policía 
señor Honorato del Castillo con va-
rios policías á sus órdenes, el Juz Mu-
nicipal y una pareja de la Guardia 
Rural, siendo conducido en camilla 
á la población el cadáver del infor-
tunado niño y tendido en casa de sus 
familiares. 
Ya está instalado en la torre de la 
Parroquial Mayor y andando, el nue-
vo reloj p ú b l i c o . 
T E A T R O M A R T I 
Kmpresa A D O T y COMPAÑIA 
Exito de las notables bailarinas 
H E R M A N A S B E R A Z A 
L A B E L L A P A L M A 
COX BU MONO N A T H A L 




El lunes 24 de los corrientes, á las 
8 y 30 p. m. se reunirá la Junta Na-
cional, compuesta de 102 Delegados, 
ó sea 17 por cada provincia, para tra-
tar y acordar sobre la candidatura 
del Partido á lia Presidencia y Vice-
presidencia de la República, y demás 
asuntos que se estimen convenientes. 
Por acuerdo de este Comité Ejecuti-
v<). las sesiones serán secretas 6 p r i -
vadas, sadvo lo que en cualquier mo-
mento de las mismas resuelva en sen-
tido contrario la Junta Nacional en 
pleno, en cuyo caso se dará el oportu-
no aviso por medio de la prensa. 
Las reuniones se efectuarán en la 
espléndida casa situada en Galiano 
78. altos, casi esquina á San Rafael, 
tomada en arrendamiento por el Co-
mité Ejecutivo para las oficinas y 
juntas de la Nacional del Partido, y 
en la que se inaugura rán dos trabajos 
de la misma con la important ís ima se-
sión del lúnes 24 del actual. 
Habana. Agosto 20 de 1908. 
Alfredo Betancourt Manduley, 
Secr tario de Correspondencia. 
GiSII DE B l f l M S í M E R H I D 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de tíe-
nefleencia durante el mes de Julio 
próximo pasado en cuyo mes ha 
ejercido la Diputación el Ldo. Señor 
Agustín Bruzón. 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. Inspector del Mercado de Tacón: 
313 libras de pescado. 
E l Sr. Administrador del Matadero: 6 
kilógramos de carne de cerdo. 
E l Sr. Alberto Azoy: 24 gorras, 2 4 pa-
res de medias y 6 bates de majagua. 
EN" EFECTIVO 
Oro Plata 
m E C M A S M E L C A B L E 
E S T A D O S ^ 
Servic io ds l a P r e n s a Asociada 
SE A D E L A N T A R A X 
LAS ELECCIOVp* 
Jacksonville, Florida, Agosto 21 ! 
Ayer paso por esta ciudad el GoK 
nador Provisional de Cuba, Mr l r ' 
goon. Mientras tomaba el ' • W . í í : 
habló de Cuba con g r a n ' U i s ^ 
y declaro que había decidido sefi!?0 
el día 14 de Noviembre para ef S 
la-s elecciones presidenciales. 
TODOS LOS RECORDS BATIDOS 
New York, Agosto 21.—Al I W a . 4 
este puerto anoche, á las nueve y trTir, 
ta. el vapor "Lusitania," de la u S 
de Cunard. batió todos los records «n 
teriores, por cerca de cuatro horae 
Dicho vapor ha cruzado el Atlántl 
co en cuatro días y diez y nueve ho! 
ras, desarrollando una velocidad ni-
dia durante todo el viaje, de 25'01 
nudos por hora. 
CONFLICTO ZANJADO 
Sydney, Australia, Agosto 21 E I 
incidente internacional á que hizo re 
ferencia el corresponsal de esta ciu' 
dad del "Daily Chronicle," de Lon." 
dres. no fué otra cosa, sino que í últl. 
ma hora surgió la dificultad de que 
según las ordenanzas, no es posible 
que desembarquen fuerzas extranie 
ras armadas, y al conocer esto, el af 
mirante Sperry se negó á que desem' 
barcasen los marinos que debían figu. 
rar en la gran procesión, si no se les 
permitía llevar sus rifles. 
E l incidente quedó pronta y satis-
factoriamente solucionado, por lo que 
los marineros americanos bajaron i 
tierra con sus armas, pero sin llevar 
cartuchos para ellas. 
E n todos los lugares que recorrle-
ron había grandes multitudes, las qué 
no cesaren de aclamarles afectuosa y 
entusiásticamente. 
PERPLEJIDAD 
DE LOS ABOGADOS 
DEL GOBIERNO 
Chicago, Agosto 21.—En una con-
ferencia que celebraron los abogados 
del gobierno, después de la anulación, 
por el Tribunal de Apelaciones de la 
sentencia del juez Landís, condenando 
á la "Standard Gil C a . " al pago de 
militas que suman 29 millones 
de pesos, se admitió, que si se decla-
jraba válida la interpretación que loa 
jueces Grosscups, Seaman y Baker 
I han dado á la ley, será imposible per-
seguir en el futuro con probabilidad 
de éxito, á l£is empresas que conceden 
bonificación en sus tarifas de fletes. 
HORROROSA VENGANZA 
San Petersburgo, Agosto 21.—Loa 
revolucionarios de Yurievka, en í» 
provincia de Yekakrinosiav, se han 
vengado de una manera espantosa de 
una familia hebrea apellidada Edels-
tein, á cuyos miembros acusaban d» 
suministrar al gobierno noticias acer-
ca de los trabajos realizados por aque-
llos. 
E n la pasada noche los conjurados 
rodearen la casa habitada por la refe-
rida familia y arrojaron dentro de la 
misma dos bombas de dinamita y al 
tratar de huir los que se hallaban! 
dentro de la casa, mataron con sus 
revólvers al jefe de la familia, á una 
hija de este, á una mujer que paraba 
en la casa y á un niño, hijo de esta; 
hirieron además á la esposa y á un 
hijo del jefe de la familia y á tres 
personas más, después de lo cual se 
retiraron. 
Pero más tarde, asaltaron el hospi-
tal, al que habían sido llevados los 
heridos, arrollaron á los guardias y & 
los enfermeros y remataron á tiros á 
la esposa y al hijo del jefe de la fa-
milia, la que quedó totalmente exter-f 
minada con este acto de salvajismo. 1 
V K N T A DE VALORES ] 
Nueva York, Agosto 21.—Ayer, jué-
ves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 732,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Maniobrando, á las ocho y media de 
la noehe d^ antfavf». en Plfioetas del 
Sur. un tron de carga dp la Cuban C m . 
f ral Rail^ays, dfsp mi di érense" del 
tren tros oa&llas qut\ tomando la línea 
de la Vifbép Company fueron á cho-
E l Sr. yiavlano González. 
Legado del Sr. Juan A. 
Bances 10.000 
E l Sr. Salvador Moreno 
Eüza, Comandante de la 
"Nautllus" 200 
Los Señores Heredaos de 
Don Antonio González Men-
doza • 
La Soñora Viuda de Sarrá 6 
Wjo 
El Señor Presbítero I. Píüa 
Los Señores Anselmo López 
j comp 
Los Señores F . Gamba y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca. 
Los señores H. Upmann y Ca, 
Los señores Oliver Bellsoley y 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Ruiz y 
Comp *. 














Habana, Agosto 6 de 1908. 
El Director 
P. S. Jorge Coppjnger 
E l Sr. Bartolomé Aulet. vecino del Ve-
dado, repartió $170 plata entre igual 
numero de niñas que pascaban por los 
alrededores de su domicilio. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las alir>as generosas • 
<iaritativa.s tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que 1̂ 3 
distribuimos diiriamenté. Suplicamos 
á iss personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha Hita para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios st io pagará y laái tier-
aíshnaa criaturitas las bendieirán. 
Dr. M. Delfín. 
AVISOS R E L i m O S 
Iglesia parroquial de Gnanabacoa 
Fiesta á Ntra. Sefiora de la Asuncló< 
eu su octava 
Día 22, & las 7 P. M. salve y Letanías can* 
tadas. 
Día 23 & las 9 A. M. Misa cantada con ser* 
miln & cargo del Rdo. P. Fr. Mario Cuen« 
de O. M. 
Por la tarde de 5 & 6. saldrá en procesl̂ f 




PAtfbqiifa iifl M o n ' í o r r a i e 
Por disposición de la Parrooula se 
pende In fiesta de Nuestra Señora del Sagra-
do Coraz.'m de Jesús anunciada para el (V 
H y fe liará el 20 de» corriente mes 4 
t y media a. m. 
j UÍ08 La Camar.-ra. 4-1» 
DIAUIO DS LA MARINA—Fdición de la tarde.—Agosto 21 de 1908. 
7 í D - i D E P O R T I V A 
, ~ r ^ t a . de Henley (Inglaterra). 
fases más brillantes de 
l'n8 de ? í m S « que se eelebran 
j T ^ t ° en a ««Pi'al de la Gran 
" • " " ' ^ hnn sido indudablemente es-
B^tana han s ^ se €fee. 
f8S " ^ f He¿iey con gran lucimiento, 
,!-a3, f ^ a or brillante han revestido 
':n'; año enlazare en las fiestas 
e?" • ° de referencia. 
olí21Ph^aban inscritas en ellas tr.pu 
Se ' L Inglaterra. Francia. Ale-
^ r c « a d á g Italia. Bélgica, Hun-
6 ^ d e s q u e más interesantes re-
^i^ron fueron las eliminatorias efec 
6"1T el '9 entre los equipos de los 
Lcander (Inglaterra) y Panno-
^ íHnnería). que terminó con la 
"worfa d f te priSerc; Canadá y No-
T11» 'seiunda prueba), que finalizo 
^ a Hcforia de Canadá, el que luchó 
con "Leander." inglés, vencien-
A M Í por su correcto estilo y sm es-
t e n * aparente, á 41 golpes de remo. 
' Entr- el equipo belga y el ocho de 
r^bridge desarrollóse también ardo-
r i u c h l que terminó con la victoria 
^^^lenoe interesante y pródiga en 
bidentes fué la regata efectuada en-
v í o s "scullers" Bleckstaffe. inglés, y 
ILier , canadiense, en esquife amlDos. 
Arrancaron con gran vigor, y al lle-
J r i la mitad del trayecto, aproxima-
damente, chocó el canadiense con un 
Sedrusĉ , por lo cual tuvo que- dete-
nerse- al verlo su contrincante, Blecks-
iüffe 'le esperó galantemente hasta que, 
trancando nuevamente, Bowier se en-
1^6 en una cadena, sm haber logrado 
gestar en todo el trayecto al elegan-
te inglés, que ganó sin esfuerzo la re-
^Según los colegas de Londres, fué 
de notar que en las eliminatorias á ocho 
remeros "outtrigger," el timonel de 
,]os noruegos les alentaba con el grito 
A* "¡Poom!" á cada golpe: el de los 
canadienses con el < V ' 1 ^ ; ' ' 
los de Pannonia con el de ¡ Oway! y 
en cambio no decía una palabra el de 
Jos ingleses. , 
Una preciosa copa representando a 
Palas (Minerva) es el trofeo ofrecido 
por el Comité de los Juegos Olímpicos 
al equipo de odho remeros vencedor en 
esta regata, cuyo resultado se sabrá 
¡hoy probablemente. 
A. S. 
("La Vanguardia" de Barcelona). 
Gran premio de América. 
Todo el interés que tenía hasta el 
presente la Copa Vanderhilt lo obtiene 
este año—debido á la interdicción de 
esa Copa por la Federación Internacio-
nal de los Automóviles Ch¿bs—el Graw 
Tremió de América, organizado por el 
Automóvil Club de aquella nación. 
Esa prueba, como hemos dicho otras 
veces, se disputará el 26 de Noviembre 
próximo. 
El circuito adoptado tiene un desa-
rrollo de 42 kilómetros apróximada-
mente. Los concurrentes deberán cu-
brirlo quince veces ó sea en total: 650 
kilómetros. 
El reglamento es el llamado de Os-
tende, es decir, el mismo del Grand 
Trix dd A. C. dv F. y del Circuito de 
Bolonia. 
En cuanto á los premios, el Automó-
vil Club de América ha hecho con lujo 
las cosas. 
El trofeo de la prueba consistirá en 
una Copa de Oro maciza, de un valor 
de cinco mil pesos y además varios 
premios importantes en especies se 
atribuirán á los primeros de la clasifi-
cación, siempre que el número de los 
inscritos sea superior á 20. 
El Automóvil Cluh de América co-
rrerá con los gastos que ocasionen los 
transportes de los coches de New York 
fi Savannah, detalle que tiene su im-
portancia puesto que la distancia que 
separa los dos pueblos no es inferior á 
•1.500 kilómetros. * 
Los derechos de inscripción simples 
se cerrarán el primero de Octubre y los 
dobles el primero de Noviembre. 
Como murió Winthrop Sands. 
Los periódicos de París dan nuevos 
pormenores de la tragedia de Pafgr. 
Mr. Sands, con el chauffeur Picken, 
había salido de DeauviUe-Trouvil e, 
donde veranea la familia \anderbilU 
esperando la gran semana de la carre-
ras de caballos. Partió, á las seis de la 
mañana, en un automóvil de 90 caba-
llos de fuerza, y en dos horas escasas 
recorrió cerca de 200 kilómetros, dis-
tancia entre Deauville y Passy, para 
detenerse en el castillo de San Luis, re-
sidencia veraniega de la familia. 
Marchaba el automóvil á la veloci-
dad de 110 kilómetros, cuando se des-
prendió la rueda izquierda, del sistema 
de llantas móviles, y el vehículo se es-
trelló contra un árbol y se incendió. 
Pudiera decirse que la familia de 
Vanderbilt está predestinada á ser víc-
tima de terribles accidentes de auto-
móviles como el relatado en las líneas 
anteriores. 
Los señores de Fair, parientes muy 
cercanos de Vanderbilt y de Sands, 
murieron en otro accidente semejante 
e n 4 de Agosto de 1902. 
Volvían de Trouviile á París en au-
tomóvil y también á una velocidad es-
pantosa. 
No lejos de Passy-sur-Eure el auto 
se estrelló contra un árbol y Carlos 
Lewis Fair hijo del rico senador ame-
ricano, uno de los reyes de la plata, y 
su joven esposa Mme. Fair quedaron 
muertos, horriblemente destrozados. 
El mecánico se salvó milagrosa-
mente. 
Una hermana de Fair está casada 
con un Vanderbilt automovilista empe-
dernido, que batió hace tiempo ei; re-
cord del kilómetro en Osmond-Beath. 
MANTJEIÍ L. DE LINARES. 
Base Ball. 
Los cubanos en el Noite. 
North Adams, Mass., Agosto 14 de 
1908. 
Estimado amigo Mendoza: 
Ayer pensé mandar los "Scores" 
de los juegos nuestros celebrados du-
rante la última semana, pero decidí 
esperar para poder enviarle "recortas 
imipresos, tomados de los diarios ame-
rican•os,, en los que se publican casi 
todos los <<scóres,, de dichos juegos. 
Y la razón de esto es fácil de expli-
car : en Cuba, y más si se trata de ba-
se ball, no creen nada cuando de vic-
torias cubanas se trata; en cambio ca-
si adivinan, los fracasos y los contra-
tiempos que puedan ocurríries á los 
clubs cubanos que periódicamente re-
corren los Estados Unidos. En cam-
bio, aquí en el Norte sucede todo lo 
contrario; á los americanos se les 
aplaude siempre, con razón ó sin ella, 
y si compiten con extranjeros, como 
en los últimos juegos olímpicos, con 
mayor razón. 
Dejemos ¿pequefieces á un lado, y 
pasemos á referirnos á los sieíte jue-
gos realizados durante la semana en 
los cuales iganamos 4 y perdimos 3. 
Én ei *'match" del domingo en Broo-
klyn nos dejaron en blanco, con una 
anotación de 2 par 0, á pesar de la 
excelente labor de Chicho González 
en el "ibox", al que solo dieron cua-
tro ' 'hits," y de haber jugado los 
^Cubans Starts" "sin un sedo error.'' 
La semana entrante la pasaremos 
casi todo en Newport, el 'gran punto 
de temporada yankee y donde ac-
tualmente se lieva á cabo la excur-
sión anual del "New York Yacht 
Club," en la que figuran más de cien 
yachts de todas ejases. 
Hemos desistido de regresar á Cu-
ba por la vía de New Orleans, así es 
que permaneceremos por el Norte 
hasta el 15 de Septiembre, en que em-
barcaremos para la Habana ipor la lí-
nea Ward. 
He aquí las anotaciones de los jue-
gos: 
AGOSTO 8 
Cuban Stars: . . 0 0 1 1 0 0 2 0 1 — 5 
Bunkers: . . . . 0 2 0 0 0 0 0 2 0 — 4 
AGOSTO 9 „ „ R H E 
' Royal Glants: 0 1 0 0 1 0 0 0 0—2 4 0 
Cuban Stars: . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 3 0 
Baterías: Buckner y Bradley; González y 
Flgarola. 
AGOFTO 9 B H B 
Cuban Stars: . 0 0 0 1 0 0 1 4 1—7 18 1 
Atlantic City:. 0 0 0 0 2 0 0 0 1—3 6 4 
Baterías: Magrlfiat y Flffarola; Qoler y 
Barry. 
AGOSTO 11 
Atlantic City: . . 8 8 0 0 0 0 0 0 8—9 
Cuban Stars: . , 0 0 2 1 2 2 0 0 0—7 
AGOSTO 12 
ATLANTIC CITY 
B. H. 0, i . B. 
Gordon. cf 0 0 1 0 0 
O'Nell. rf 0 1 1 0 0 
Barney. Ib 0 1 7 0 0 
Perklns. If 0 0 2 1 0 
Reynold. 2b 0 1 3 2 0 
Mack, 3b 1 1 3 0 0 
Berry, c 0 1 2 1 1 
Mount, ss 0 1 4 4 0 
Kane, D 0 0 0 3 0 
Totales. . . 1 6 23 11 1 
CUBAN STARS 
R. H. 0, A. B 
Bustamante, ss 1 1 0 2 0 
Flgarola. c 0 0 7 2 0 
Gobantes. 2b 1 7 2 4 0 
Parpettl. Ib 0 2 13 0 0 
Santa Cruz, cf 0 0 0 0 0 
Hernández, 3b 0 0 1 2 0 
Muñoz, rf 0 0 1 0 0 
Méndez, p , . . 1 1 2 5 0 
Magriñat, If 2 3 1 0 0 
Totales. . 6 8 27 16 0 
Atlantic City: . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 — 1 
Cuban Stars: . . 0 0 0 0 2 1 2 0 X — 6 
Earned runs: Atlantic City, 1; Ouban Stars 
dos. 
Stolen bases:: O'Nell. Fl (carola, Mndee, 
Bustamante. 
Two bases hits: Mack, Parpettl, 
Hom runs: Magriñat, Govantes. 
Struck outs: por Kane 1; por Méndez 7. 
Bases en bola: por Kane 8; por Méndez, 2. 
Umplre: Smlth. 
AGOSTO 18 
Cuban Stars: . 0 0 1 0 0 1 0 0 2 — 4 
Brldgeton: . . . 0 1 0 1 0 0 l 2 x — 
AGOSTO 14 
Cuban Sta,rs: . . 0 0 0 0 0 5 0 0 0 — 5 
North Adama: . 1 0 0 1 0 0 0 1 0 — 3 
Juegos ganados: 44. 
Id. perdidos: 18. 
Id. empatados: 8. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el catado de los jasaos d* 
los Clubs de ias Ligas Nacional y 
Americana, ibasta «1 dia de ayer: 
Liga Nacional 
Cluba O. P. 
Pittsburg 64 42 
New York 64 42 
Chicago 61 46 
Filadelfia 57 46 
Cincinnatti 55 55 
Boston 47 61 
Brooldyn 40 64 
Saint Louis 37 69 
Pasado mañana empezará una serie 
de tres juegos entre el New York y el 
Pittsburg. 
Liga Americana 
Clubs Q. P. 
O 2vS69 '21 
Detroit 65 42 
Saint Louis 60 44 
Cleveland 61 48 
Chicago 59 50 
Filadelfia 52 54 
Boston 53 56 
Washington 43 63 
New York 36 71 
Juegos para hoy: 
Saint Louis en Ne»w York. 
Cleveland, en Püadelfia. 
Chicago en Boston. 
Detroit en "Washington. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Visita al Club de Guanabacoa.—René 
Pórtela. — Partida magistral. — La 
anotación Forsyth,—Problema pre-
miado.—Gran noticia. 
Atendiendo la cortés invitación del 
Presidente del club "Amateurs Aje-
drecistas" de Guanabacoa, Sr. Rene 
Pórtela, estuve hace noches en el nue-
vo centro filidoriano, cuyos socios 
me recibieron con gran amabilidad 
y cortesía. 
El joven Pórtela, sin ser todavía 
un maestro, tiene idea, sabe pensar, 
no se impaciente, y con esto dicho es-
tá que tiene madera de ajedrecista. 
Después de mi encuentro con él no 
he podido decir ''veni, vidi v i c i " : con 
dificultad gané un juego y perdí el 
de revancha. 
A continuación publico el primero 
que fué el más interesante: 
GAMBITO EVANS 
Blancas. 










8— P X P (2) 
9— DSC (4) 
10— A x P f 
11— PSD 
12— C X C 
13— D4T f 





19— A X C (9) 
20— P X A 
21— T4A?(10) 
22— T I A 









32— R X P 
33— C2D 




4— A X P C 
5— A4T 
6— P X P 
7— P3D (1) 
8— A5CR (3) 
9— A3C (5) 
10— R2D (6) 
11— C5D 
12— AxC 




17— D5T (7) 
18— TD1AR (8) 
19— AxA 
20— PxP 
21— D8R f 
22— T8T j 
23— DxT t 
24— T1T f 
25— D8R f 
26— P X P t 
27— D7A f 
28— D5T t 
29— P6C f (11) 
30— T1R 




(1) Rehusan juiciosamente el otro 
peón para no entrar en el "Evans 
comprometido." 
(2) Aquí el ataque de Waller 
(DSC) es lo usual, pero ello no quie-
re decir que sea mala la jugada del 
texto. 
(3) Según los libros las negras de-
ben jugar ahora A3C. 
(4) ¿Cuál será la jugada correc-
ta: la que yo hice, D4T 6 A5CD? El 
análisis de estos tres movimientos exi-
guiría' demasiado espacio para unas 
sencillas notas. 
(5) Preferible sería AxC ó D2D. 
(6) Metiéndose en aventuras ¿<á 
fortiori ." Si R l A — l l AxC, TxA—12 
C5CR etc. 
(7) En determinados momentos la 
mejor defensa es un contraataque. 
A C4A hubieran replicado las blan-
cas con D2A, ganando una pieza. 
(8) No había nada enteramente sa-
tisfactorio. 
(9) Buscando la liquidación pero 
sin fijarse en la expuesta situación 
de su monarca. P6A era más fuerte. 
(10) Chambonada que debió costar 
el juego. 
(11) Las negras habían llevado has-
ta aquí el ataque con toda correc-
ción, pero en este momento hacen una 
jugada m-qy débil. T1R habría dejado 
á las blancas sin recursos. 
Seii Muí 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 21 de 1908 
A laa 11 da la naflana. 
93% á 93% V 
96 á 98 
Después de una partida entre 
"amateurs," con errores de parte y 
parte, vendrá de perlas una magis-
tral por todos conceptos que se jugó 
en ei ultimo torneo de Viena. 
APERTURA VIENESA. 
BLANCAS NEGRAS 























tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. es cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
En plata Española. 
4% á 6 V 
109% á 109% P. 
á 16 P. 
á 5.61 en plata 
á 5.62 en plata 
á 4.49 en plata 
á 4.50 en plata 
á 1.16 V. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Por vencimiento del contrato so-
cial quedó disueilta con fecha 13 del 
corriente, la sociedad que giraba en 
Cienfuegos bajo la razón de García y 
Fernández, habiéndose heoho cargo 
de todos sus créditos el señor don Ra-
món García, quien continuará bajo su 
solo nombre en el establecimiento t i -
tulado "La Moda," los negocios de 
sastrería y camisería á que se dedi-
caba la extinguida sociedad. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Para evitar P5AD. 
9—D2D 
10— 00 10—ASTR 
11— P4AR 11—AXA 
12— R X A 12—C1R 
El juego negro está muy encerrado 
y habría sido preferible PXP segui-
























Schlechter comentando esta parti-
da pone signos de admiración á to-
dos los movimientos del blanco á par-
tir desde la jugada 16 y dice que Mie-
ses conduce el ataque de un modo 
irreprochable por su corrección y 
energía. 
25— D2TR 
26— P x P 
27— T8Tf! 
2 8—DXCI 
29— A X P C ! 
30— P x T 
31— R2A 
83—T1R! 
8 3 — T X C 
34— A X P ! 
35— DSARf 














La anotación Forsyth es muy útil 
para recordar posiciones. Consiste en 
describir la situación de las piesas en 
el tablero por filas á partir de la 
octava de las blancas y de izquierda 
á derecha, expresando las casillas 
vacías con cifras, las piezas blancas 
con mayúsculas y las negras con mi-
núsculas. 
El final de Loyd publicado en mi 
anterior crónica se representa así con-
forme á este sistema que emplearé en 
lo sucesivo al dar las soluciones de 
finales y problemas: 
POSICION 
5 t t 1; 7 r; 2 p Ip 3; 4 R3; p 7; 8; 
1 T 6; 3 T 4. 
S O L U C I O N 
BLANCAS NEGRAS 
T I T f 








6 T(1A)1CD 6 
R X P etc. 
D2C 
R2A (lo mejor) 
R2R (lo mejor) 
R1D 
R I A 
A l D j 
P O R G R Ü N P E L D . 
N K G U A S (7 piezas; 
mm m m w m » j 
ü i l i l i ü I » i 
ü í ñ 
m m m m 
B L A N C A S C9 piezas; 
Las blancas juegan y dan mate en 2 
jugadas. 
Nota final.—Si los informes de 
' 'La Strategia" no mienten, el 17 
ha debido empezar á jugarse en Dus-
seldorf el "match" entre 'Larrach y 
Lasker para disputarse el Champion-
ship universal. 
Tendré al corriente á mis lectores 
de las peripecias de esta lucha entre 
gigant«c. 
JUAN CORZO. 
EL " B A Y A M O " 
Con carga general fondeó en bahía 
hoy, el vapor cubano "Bayamo," pro-
cedente de New York, con carga gene-
ral. 
Este buque trajo á remolque el nue-
vo lanchón "Lauberga," de 1,302 to-
neladas, que viene consignado al señor 
A. F. Martínez. 
Esta lancha hizo su entrada con ban-
dera cubana, la que traía á media asta, 
por no tener la de sanidad. 
Trajo á su bordo 6,300 pacas de he-
no, teniendo capacidad para cargar 
mucho más. 
También trajo dos cajas contenien-
do romanas, varios atados de alambres 
y una prensa para empacar heno. 
Tiene esta embarcación á su bordo, 
un servicio completo para incendios, 
así como aparatos conductores para 
efectuar la descarga del heno, desde á 
bordo hasta el muelle y hasta los carre-
tones, directamente. 
Pertenece al trust del heno y será 
atracado á los almacenes de Hacenda-
dos, para dedicarlo á depósito de di-
cha mercancía. 
El ' * Laumberga,'' viene al mando 
del capitán Mr. Took. 
EL "WESTERWALD" 
El vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de 
Tampico, conduciendo carga general y 
45 pasajeros. 
En este vapor ha llegado el periodis-
ta dominicano señor Maximiliano En-
ríquez Ureña. 
EL MAiSCOTTE 
Esta mañana entró en puerto el va-
por correo americano "Mascotte" pro-
cedente de Knights Key West, condu-
ciendo carga general, correspondencia 
y siete pasajeros, figurando entre és-
tos el doctor J. F. Castro y los señores 
M. C. Morris y E. H. Gats. 
EL REGINA 
Para Veracruz sale hoy el vapor 
cubano "Regina," con carga de trán-
sito. 
EL 'HEXDOO 
Hoy fondeó en baihía el vapor fran-
cés "México," procedente de Havre y 
escalas, con carga y 9 pasajeros. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
Para Coruña y Santander salió ayer 
el vapor correo español "Reina María 
Cristina," llevando carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
L A HABANERA 
La lancha de este nombre, pertene-
ciente á la Aduana y que está dedicada 
al servicio de Palacio y que se encon-
traba sufriendo reparaciones, ha vuel-
to á prestar servicios en la mañana de 
hoy. _ _ _ _ _ _ 
L o n j a de l Comercio 
de l a H a b a n a 
VlüNTAS EFECTUADAS HOT: 
AIraacSn: 
4014 vino navarro La Universal $17.00 uno 
50Í4 Id. tinto Id. Id. $16.00 Id. 
120 cajas Id. rloja blanco Lalnea medias, 
$8.75 caja». 
100 Id. Id. Id. Id. enteras, $8.25 Id. 
90 Id. Id. clarete Id. medias $6.75 Id. 
70 Id. Id. Id. enteras $6.50 Id. 
40 cajas ostiones Indio 4812 $7.50 Id. 
Vapores de i r a v e s u 
SE ESPERAIf 
Agro ato 
22—México, Havre y escalas. 
- 24—Morro Castle, New York. 
24—Segruranza, Veracruz y Progreso. 
« 24—Galveston, Oalveston. 
26—Saratogra, New York. 
M 28—Buenos Aires, Veracruz. 
28— Miguel Oallart, New Orleans 
29— Cayo Manzanillo, Amberes. 
•* SI—Segrura. Tampico y Veracruz. 
81—México, New York. 
M 81—Mérlda, Veracruz y Progrreso. 
31—Montserrat, Colón y escaals. 
Septiembre. 
" 1—La Champagne, Saint Nazalre. 
" 2—Havana, New York. 
" 2—Alblngia, Tampico y Veracruz. 
" 2—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 2—R. de Larrlnaga, Liverpool. 
" 3—Wittenberg. Bremen y escalas 
" 6—Juan Forgas, Barcelona y escalas 
" 12—Talismán, St. John y escalas 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 15—Progreso, Galveston. 
M 15—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Agosto 
22— Havana, New York. 
23— México, Progreso y escalas 




25—Seguranza, New York: 
29—Saratog, New York. 
" 29—Buenos Aires, N. York y escalas 
" 29—Miguel Gallart, Canarias. 
31—México, Progreso y Veracruz 
Septiembre. 
" 1—Segura, Canarias y escalas. 
" 1—Mérlda. New York. 
** 2—La Champagne. Veracruz. 
" 8—Alblngla, Vigo y escalas 
•* 14—Talismán, St. John y escalas. 
" 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos \09 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarión. 
Alava II . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a fíabaiu 
JBÜQLTES ÜB TSAV^BIA 
BNTMABAñ 
Día 20: 
De Tampico y escals en 7 días vapor ale-
mán Westerwold capitán Dugge tonela-
das 3900 con carga y 45 pasaejros á, H. 
y Rasch 
Día 21: 
De New York en 6 y medio días vapor cu-
bano Bayamo capitán Jones, toneladas 
320C con carga á Zaldo y comp. 
De New York en 6 y medio días Lanchón 
cubano Launberga, capitán Cook tone-
ladas 1302 á A. J . Martínez. 
De Knlghts Key y escalas en 12 horas vapor 
americano Mascotte capitán Whlte to-
neladas 884 lastre y 7 pasajeros á Q. 
Lawton Chllds y comp. 
De Havre y escalas en 26 días vapor francés 
México capitán Jassean toneladas 5276 
con carga y 9 pasaeros á E . Gaye. 
SALIDAS 
Día 21: 
Para Veracruz vapor alemán Regina. 
Para Cayo Hueso y Knlghts Key vapot 
americano Mascotte. 
Para Hamburgo yescals vía Coruña, Santan-
der vapor alemán Westerwald. 
BUQUES OON REGISTRO ABIERTO 
Para New Orleans vapor americano Excel-
slor por A. E. Woodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor alemán estocwald por H-
y Rasch 
Para Cabo Hatteras vapor noruego Aladdln 
por L . V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 20: 
Para Coruña y Santader vapor español Reina 
María Cristina, por M. Otaduy. 
1270|3 tabaco 
103,075 tabacos 
20 paquetes picadura 
14 piezas madera maagua 
28 Id. Id. cedro 
17 Id. Id. caoba. 
8 bultos efectos. 




NACi Mí MISTOS 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legíti-
mo; 1 varón mestizo natural. 
Distrito Oeste. — 2 bembras blancaa 
legítimas; 1 varón blanco legítimo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Este. — José Vázquez con Te-
resa Santos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Inocencio Elosegui, 40 
años, Q. Melena, Corrales 125, Eudocar-
ditis; Bruno García, 73 años, Manrique 
78, Arterio esclerosis; José Fernández, 
38 años, Madruga, Sitios 11. Tuberculosis. 
Distrito Oeste —Eulogio Trias, 80 años 
Guiñes, A. Desamparados, Nefritis; Juana 
Lorenzi, 3 meses, San Carlos 29, Bronqui-
tis aguda; Concepción Argudín, 80 años, 
Cuba, M. González 6. Asma cardiaca; R a -











Distrito Sur.— 1 varón blanco legíti-
mo. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco nato-
ral; 2 hembras blancas legítimas. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Mario Garli con An-
gela Frago; Fernando Mena con María 
Lavado. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Inés Rodríguez 53 años 
Habana, Indio 1, Arterio esclerosis; Juan 
Ley, 28 años. Cantón, Tenerife 21, Tuber-
culosis; Amelia Tturbo, 14 meses. Haba-
na, Aguila 290, Bronquitis capilar. 
Distrito Este. — J o s é Ferreiro, 73 años, 
España, Compostela 130, Trumatismo; 
Alonso Montero, 7 meses. Damas, Bron-
quitis; Matilde Noguelra, 4 años, Damas 
28, Sarampión. 
Distrito Oeste. — Rosa Pedroso, 1 año, 
Habana, Fernandina 65, Bronco pneumo-
nía; Isabel Castro, 80 años. Habana, Vi-
gía 6, Afección cardiaca; Margarita Nava-
rrete, 10 meses, San Miguel 191. Eclamp-









7 S c d e t o t t o s -
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DB 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Director y por acuerdo 
de la Junta Directiva, se cita á los señores 
socios para la Junta general extraordinaria 
que se celebrará el domingo 23 de corriente 
á las 12 del día en los salones de la Sociedad 
hermana "Centro Gallego", con el objeto de 
discutir las reformas que á Juicio de la an-
terior Directiva procede Introducir en nues-
tro Reglamento, y cuyas reformas pueden 
examinar los señores asociados todos los 
días hábiles de 7 á 10 de la mauana en esta 
Secretarla 
Habana, 15 de Agosto de 1908. 
E l Secretarlo, 
Manuel PernAndor. Roitende. 
C. 2844 6t-17-7d-l6 
SJE H A C E S A B B R 
Al público en genral que la Agencia de 
mudadas La Habanera, situada en Consulado 
136 no ha sufrido ningún perjuicio que le Im 
pida seguir el mismo servicio al público co-
mo antes, sólo ha sido el Incendio por la 
parte que dá & la calle de Industria, además 
llene otras dos agencias El Bien Público, Bar 
naza 22 y la Primera de Monserrate, Concor-
d a 84. José Suárez. 
I22«4 26-llAg 
DIAEIO DE LA MAROTA—Edición de la tarde.—Agosto 21 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Se ha fijado para la entrante sema-
na ia boda de la gentilísima y bella se-
ñorita Xena Justiniani. con el distin-
guido joven doctor Jesús Castellanos, 
una de nuestras más legítimas glorias 
literarias, y abogado y miembro promi-
nente de la magistratura cubana. 
Aún no se con certeza la fecha 
exaeta en que ha de efectuarse la ce-
remonia. 
Celebró ayer sus días un caballero 
muy apreciado y médico de reputación, 
e) doctor Bernardo Jiménez. 
Mi felicitación más cariñosa para el 
querido amigo. 
Celebrará Albisu esta noche función 
de moda. 
En ella tomará parte Julia Fons. la 
ya mimada tiple^ita sevillana. 
El pedido de localidades es grande. 
Irá á la escena La alegre trompete-
ría, obra que constituye según se dice, 
uno de los capoUnvoros de la Fons. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
señora Carmen Corujo y el doctor En-
rique Hernández Cartaya, catedrático 
de la Escuela de Derecho de nuestra 
TVversidad. han visto alimentada su 
dicha con el nacimiento de un niño her-
mosísimo, fruto primero de sus amo-
res. 
Mi enhorabuena no puede faltarles. 
El Progreso de Jesús d^l Monte, la 
simpática sociedad de la Víbora, pre-
para una gran velada y baile en sus sa-
lones. 
Fiesta mensual de socios, que se efec-
tuará á fines del actual mes. 
Se encuentra gravemente enfermo el 
distinguido periodista señor Alvaro 
Cata. 
s Ayer revistió carácter alármente su 
padecimie<nto. 
Hago votos por su rápido y total res-
tablecimiento. 
Embarcarán definitivamente mañana 
para los Estados Unidos, el señor Mi-
guel Alvarado y su distinguida fami-
lia. 
El vapor Havana los llevará á Xew 
York, desde donde partirán para Sara-
toga. 
Allí pasarán el resto del verano, ins-
talándose, á su regreso en su elegante 
rasidencia del Paseo de Martí. 
Muy feliz viaje les deseo. 
* 
Se encuentra ya restablecido de la 
dolencia que le aquejaba, á consecuen-
cia de un accidente que pudo poner en 
peligro su vida, el apreciable caballero 
señor Joaquín Coello. 
Con agrado será recibida esta noti-
cia por las numerosas amistades con 
que cuenta el señor Coello. 
Lo felicito á mi vez. 
• 
• • 
El señor Prosidente de la Asociación 
Patinadora Juvenil, me comunica 
en atento B. L. M. haberme sido con-
ferido en junta celebrada por la Aso-
ciación que dignamente preside, el día 
18 del actual, el título de socio de ho-
nor. 
Muy agradecido quedo á tan inmere-
cida distinción. 
• • 
Dá cuenta ayer el galano confrére 
d? La Lucha, en su leída sección, de 
haber sido pedida en matrimonio por el 
muy apreciable joven señor Félix Goi-
tozolo y Fowler. la bellísima y adora-
ble señorita Rosita Nido, una de las f i -
guritas más sugestivas de la alta socie-
dad de Cienfuegos. 
Al igual que el compañero, les envío 
mi felicitación más cordial. 
El día 14 del entrante Septiembre, 
unirán sus destinos en la Iglesia de 
Monserratc. la graciosa señorita María 
Polo, con el conocido joven señor Lio-
ncl Smirti. 
Encuéntrase en e§ta capital, de re-
greso de su viaje á Xew York, el sim-
pático y muy apreciado joven señor Ju-
lio Morales y Brodermam. pundonoro-
so oficial de la Guardia "Rural. 
Le envío mi afectuosa bienvenida. 
Todo hace predecir un gran éxito pa-
ra la próxima matince de «ociedad tan 
simpática como el Casino Español. 
Es íoma predominante. 
La Comisión de Fiestas del Casino 
de la que es alma el querido doctor 
Chaguaceda y el simpático Manolo Fu-
tiré, ultima los detalles para que esta 
maJince haga eco en la historia de 
aquella sociedad. 
Estará concurridísima. 
MIGLUL ANGEL MENDOZA. 
V e n e z u e l a y H o l a n d a 
El gobierno holandés, no obstante 
la oposición de la reina Guillermina, 
está decidido á pedir una reparación 
amplia á Venezuela ó recurrir, en ca-
so contrario á la guerra. Antes de 
reenper hostilidades se oirán las es-
plicaciones del representante holan-
dés en Caracas, é inmediatamente se 
organizará la escuadra que, ibien per-
trechada de chocolate tipo francés de 




La empresa de Costa y Prada si-
gue siendo dichosa con el público. 
Ayer, jueves, otro lleno con un ex-
cedente programa; y hoy, viernes, de 
seguro será lo mismo, porque el pro-
grama está lleno de amenidades se-
lectas. 
Trabajarán los taplaudidos Baptiste 
y Pranconi, acróbatas que son el col-
mo de la gracia cómica; los insupe-
rables malabaristas Jugging Johns, 
que hian descubierto el modo de que 
las cosas icanimadas Obedezcan á su 
volnntad como si tuvieraa vida, y las 
I dos bellísimas "Poupées gemelas", 
i que van gustando más cada día; pa-
j sada la obsesión del primer día. son 
I dos figuras interesantes y graciosas. 
Las vistas cinematográficas serán 
variadas y muy curiosas, con algunos 
i estrenos. 
Mañana, gran sábado azul, con fun-
ción de moda. 
MARCAS Y PATENTES 
C L B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
MEMOEIAST PLANOS 
EEPHESEÍITACICNES I W T R I M S 
R i c a r d o M o r d 
Ingeniero Industrial. 
S A N IGNACIO 3 0 . 
s > ! é f o n u 331U. Apartado 76, 
Ma98 alk i2rigA 
La empresa de Frank Costa y Chas 
Prada ha tenido el iDuen gusto de con-
tratar á la famosa bailarina Lolia la 
Americana, que hoy sale para Cien-
fuegos para trato jar en el teatro Te-
rry por cuenta de dichos empresa-
rios. Después, LoJa vendrá al Nacio-
nal. 
P a y r e t 
La Presa prepara su ibcneficio ¡ será 
un acontecimiento. Y prepara su fies-
ta de honor porque su temporada en 
este teatro está próxima á terminar-
se; una semana á lo más durará. 
Suponemos qne todos se 'apresura-
rán á asistir estas noches á Payret 
para no quedarse sin conocer la her-
mosa oíbra de Clarens y La Presa t i -
tulada "La estátua de M"5ceo," re-
cientemente estrenada con gran éxi-
to. 
Hoy la ponen á segunda hora ; en ¡ 
primera tanda va "Cosas de La Pre 
sia ó Efestos del transformismo." 
A S b í s u 
Al fin volvieron á implantarse en 
AJbisu aquellos célebres viernes de 
moda en los que se congregaba Lo 
más selecto de nuestra buena sociedad 
en el teatro de la zarzuela. 
Hoy, con tal motivo, la Empresa ha 
elegido un bonito programa en el que 
figura "La carne flaca," último es-
treno. " E l Ratón," entremés gracio-
sísimo á cargo de la Fons y la Serra. 
y por último reprise de "La alegre 
trompetería" obra de gran espectácu-
lo estrenada por Julia Fons en Ma-
drid. 
Desde los tiempos en que se estre 
nó el "Certamen Nacional" no se ha-
bía visto en Albisu que la semana 
transcurriese á Heno por función. Los 
lunes y martes, diaa generalmente 
muertos para las Empresas teatrales, 
resultan idénticos á los viernes y en 
nada exagerábamos al decir hace dias 
que nos limit-aríamos á consignar, ha-
blando de la concurrencia, el lleno de 
costumbre. 
Después de varios dias de estrenada 
la obra de Arniches y Jackson Veyan 
"La carne flaca," aún son muchas 
•las familias que sufren decepción en 
la puerta del teatro por falta de lo-
calidades. 
La función de esta noche, según 
anuncian los programas, es función 
corrida. 
M a r t i 
Tumbién en este teatro han sido 
ovacionadas las hemanas Beraza. ex-
celente pareja de monísimas bailari-
nas, que en los pocos días que figura-
rán por ahora en el cartel de Martí, 
llevarán mucho público á admirar-
las. 
El cartel de Martí está en víspe-
ras de sufrir una completa transfor-
mación. 
El 24 se despide La Palma y el 
Hombre Mono, que se van á Santiago 
de Cuba. 
El 25 reaparecerá el gran Felip. 
Se prepara un gran debut: el de ¡ 
uno de los dnettos más aclaraado? en 
Europa. 
Ya hablaremos. 
bailadores que ha sido premiada en 
varios certámenes y este año en las 
fiestas de San Fermín de Pamplona. 
Con la pareja vrene la inimitable can-
t adora do jotas y canciones baturras, 
María Martinete.* 
Para esta noche se anuncia un pro-
grama lleno de atractivos. 
Se ha señalado para el viernes 29, 
el beneficio de la Mary-Bruni. 
T E A T R O N A C I O N A L 
EMPRFSA PR ADA-COSTA 
P o u p p e e s G e m e l a s 
(Dol ly-Twins) 
J U G G I X G J O H X S 
B A P T I S T E Y F K A Z S C O M 
CRONICA* DE POLICIA 
N O T i C l A S V A R I A S 
Esta madrugadia falleció el blanco 
Antonio Migueles, natural de España, 
vecino de la calzada dpi Príncipe Al-
fonso número 27, el que según certifi-
cado del doctor Ramírez, le había 
practic>2do el lavado del estómago, 
porque presentaba sínTomas de into-
xicación en los momentos en que se 
llevó al centro de socorro del primer 
distrito. 
Según don Francisco Camisañas. el 
interfecto hacía varios meses que es-
taba pamndo en su casa, y anoche 
mandó á buscar una lata de leche con-
densada á la "bodega de la calzada del 
Monte esqnin'í á Cicnfuegos. y des-
pués de ¿aber tomado parte de sn 
contenido desleído en agua y ni^ve, 
se sintió indispuesto, por lo que se le 
llevó al ya referido centro de soco-
rro. 
El cadáver fué remitido al Xecro-
comio. 
De este hecho se dió cuenta al Juez 
de guardia. 
En los portales de la tienda de re-
ptas " E l Cielo Cubano."•' Reina nú-
mero 9. fué detenido por un vigilante 
de policía é] negro fv'veriaao Tria-
na Hernández, por acusarlo ¿1 de-
pon diente de dicho estaiblecimiento 
José Arcos Menéndcz de haberle hur-
tado una camisita y unos calzonci-
llos. 
El detenido ingresó en el vivac. 
quina á Amistad, el moreno Dionisio 
Lago Sirivell, el cual era perseguido 
por un grupo de individuos que le acu-
san de haber lesionado con una piedra 
á una mujer, al encontrarse ésta en 
Aguila y Zanja. 
La agredida dijo nombrarse Eduvi-
gi.s Mena Valdés. pero reconocida en el 
centro de socorro no presentaba lesión 
alguna. 
El detenido ingresó en el vivac. 
Trabajando en el 'taller de maderas 
de la calle de Virtudes esquina á Sole-
dad, el pardo Cesar Pérez, se causó 
con una sierra sinfín, una herida en la 
cara dorsal de la mano derecha, de 
pronóstico menos grave. 
El hecho fué casnal. 
El blanco José Vila González, veci-
no de la calle A esquina á 27 en el Ve-
dado, fué detenido ayer, y remitido al 
Vivac, para su ingreso en la Cárcel, á 
virtud de encontrarse reclamado por 
la Sala primera de io Criminal de es-
ta Audiencia, por estar sentenciado en 
causa por conspiración. 
En el patio de la Estación de Po-
licía del primer distrito, y dentro de 
! un charco de agua, el vigilante núme-
ro 70, encontró una cartera de cuero 
con 25 pesos moneda americana y tres 
pesos plata española. 
Dicha cartera fué remitida á la Je-
fatura de Policía á la disposición del 
que acredite ser su dueño. 
Esta madrugada fué asistida en el 
primer centro de socorro, la blanca. 
Jn'Iia Martínez Sánchez, de 20 años de 
edad, soliera y vecina de Obrapia 61, 
de una intoxicación originada por ha-
ber ingerido una sustancia tóxica. 
La Martínez informó que á cansa de 
estar aburrida de la vida había trata-
do de suicidarse. 
Esta mañana la policía de la quin-
ta estación recogió en k>s arrecifes de 
la Avenida del Golfo, tramo compren-
; dido entre Lealtad y Escobar, el cadá-
i ver de un niño recién nacid-o, que es-
taba envuelto en un saco. 
Se dió cuenta a.l Juzgado compe-
tente. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Eladia Dulzan Rosales, de 19 años, 
mejicana y vecina de Someruelos 04. 
encontrándose anoche en la calle de 
Suárez esquina a Gloria, en unión del 
guardia rural León Cruz, destacado en 
el Palacio Presidencial, éste la invitó á 
dar un paseo y como ella se negara le 
agredió con el machete, con el que le 
causó una herida en la región frontal. 
El agresor se fugó. 
A causa de la lluvia que cayó ay«r en 
esta ciudad, se derrumbaron las pare-
des maestras de las caxr.s Compórtela 
207 y 201. que estaban desocupadas 
por encontrarse en ruina. 
No ocurrió desgracia personal al-
guna. 
Al arquitecto municipal se ha de-
nunciado por la policía, que la '•â a 
Jesús María 112-, donde reside Cro-
santo Menéndez. ofrece peligro por te-
ner todas las paredes agrietadas. 
Al juzgado correccional del primar 
distrito ha denunciado el sargento de 
policía dé la tercera estación señor Sie-
rra, que en los altos de la casa Pernal 
22, frecuentemente se promueven 
grandes escándalos, y cuya casa es vi-
sitada por gran número de hombres y 
mujeres, dándose el caso que algunas 
de estaá se aloman ai balcón en pnños 
menores. 
En la casa en construcción Paseo de 
Martí 79. se cayeron de un andamio los 
operarios José Juanico Eren y Domin-
go Alvarez, resultando el primero le-
sionado gravemente, y el segundo leve-
mente. 
Por un vigilante de la Aduana fué 
denunciado Miguel López García, pa-
trón de la lancha "Chispa." folio 
1.532. por atracar con au embarca-
ción después de salir los empleados 
de la Aduana del vapor "Reina Mn-
ría Cristina." 
A la voz de ¡ ataja! fué detenido esta 
madrugada en la calle de San José es-
T E A T R O A L B I S Ü 
FTJKCIOI» CORRIDA 
L A C A R N E F L A C A 
E L R A T O N 
L A A L E G R E T R O M P E T E R I A 
" b i b ü o g ü a f i a -
En casa de Morlón, frente á Martí, 
se acaban de recibir: 
Indai/steia algodíonera. Su historia y 
desarrollo. CuKivo del algodonero, 
Hilado, torsión, tejido y otras opera-
ciones que se hacen con el algodón.— 
Blanqueo, tinte y estampado de las te-
,las—Telares.— Piroxilina, colodión, 
celuloide, celulosa.—Usos y aplica-
eiones del algodón, por Rodríguez Na-
vas. Cartón. 
Manual del oultivo del algodón, de 
su fabricación y de los diversos usos 
á que se aplica, con la descripción de 
la fibrilia y de los demás sustitutos 
del algodón recientemente descubier-
tos, redactado por Fanuer, con pre-
sencia de las mejores o>bras inglesas y 
francesas, opúsculos, documentos ofi-
ciales, consejos y observaciones de va-
rios plantadores, comerciantes y fa-
bricantes de Europa y América, (con 
michas láminas) tela. 
El ama de casa, guía de la mujer 
VENGAN,. OIGAN, LEAN. 
Tafetán negro doble ancho, seda pura I Sacos de alpaca gris 6 negros, buena he 
á $1,20 cts. vara. ebura y calidad, á |2.50. 
Tafetalina de la mejor, todos colores Sacos corrientes para verano á 80 cts. 
á 35 cts. Sacos de alpaca negros, confección y 
Los organdls, céfiros y muselinas de , forros magnífleos. de $4 á $6. 
seda, blancas y de colores, que eran de Trajes de dril crudos 6 blancos, de sa-
25 á 50 cts. hoy de 10 á 20 cts. I co 6 filipina, de $4 á $6 
A c t u a l i d a d e s 
Los nuevos artistas' 
Decíamos ayer que Ensebio se había 
vuelto loco contratando artisia* en Es-1 
paña para la temporada invernal, y he ; 
aquí el nombre de unos cuantos escri-
turados, algunos de los cuales vienen 
ya rumbo á Cuba en el vapor "Montse-
rrat." 
Las Trianeras, pareja de bailes es-
pañoles muy fina y de buen cartel y la 
Fornarina, ooupletista y bailarina, se-
rán las primeras en llegar y debutarán 
el 2 de Septiembre. 
La aplaudida Elena Carbajal y su 
danseur que han hecho furor en el 
Monlin Rouge y en Folies Bergeres 
han salido de París para la Habana. 
A éstas les seguirán la bella Elisa 
Romero, estrella careográfica que tiene 
una fortuna empleada en trajes y la I 
bella Ghelito una de las bailarinas'mas; 
famosas de España. 
Y cierra esta lista el "Trio Oón-nz" 
ngrv de la jota "¡"iva Aragón!" E! 
terceto se compone de una pareja de j 
Realizamos 5000 retazos de 3 á 8 varas 
de telas superiores, a la cuarta parte de 
su valor. 
Alemanisco franja, blanco y color, á 30 
centavos. 
Se va el warandol de 1014 superior, á 
30 centavos. 
Tela ancha para sayas, pieza de 54 
varas ,á 3.50 y otra de clase más supe-
rior con 5 4 varas á $4.50. 
De patente, finas, medias negras para 
niñas de 4 á 14 afios, de 45 cts. hoy á 20 
y 25 centavos. 
Lean caballeros y nlfios; filipina» y sa-
cos crudo?, de hilo, magníficas á $1,75. 
Verdadera liquidación de encajes y ti-
ras bordadas, desde 3 cts. vara. 
Trajes de la mejor muselina 6 casimir 
inglés, de alta novedad á 3 centenes. 
De alpaca. Jerga, casimir, vicuña, ar-
mour ó paño Sedan, desde $8 á $22 
traje. 
Trajes de piqué 6 dril para niños, de 
$1.75 á $3. 
Trajes para jóvenes de 10 á 15 años, 
á $3. 
Si no hay alguna medida se hacen en 
2 4 horas sin aumento de precio. 
NO P I E R D A TIEMPO. V A Y A A V E R -
NOS. 
Vea nuestro corset " W A R N E R " inoxi-
dable, la forma m&a elegante é higiénica 
desde $1.50 á $6. Pídalo; por grande que 
sea su medida, lo tenemos. 
Nansouk blanco, pieza de 44 varas á 
$2.60. 
Idem más fino y ancho, con 44 varas, á 
$3.60. 
Crepé para el peinado, rublo, castaño 6 
negro. 
1000 lotes de retazos de distintas te-
las á $1 cada uno. 
E D E N P A R I S 
y ztiti, ten Csilral. M m i 
alt 3t̂ l4 
TINTURA fMNOESA VEGETAL 
La mejor y miis seaciih de aplicar. 
De v e n t a : en l a s p r i n o i pa los f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Pelujueria LA. CENTKA.L. Asruiar y Oüraiña. 
26-13X5. 
bien educada en materia de habita-
ción, gastos, cocina, moda, higiene, 
medicina, costumbres sociales, arte do 
la conversación, distracciones y debe-
res diversos, por María Anionia Gu-
tiérrez. 1 t. Holandesa, cubierta cromo 
Antropometría, por T. Aranzadi. 1 
vo\. Tela. 
C. 2S34 
" L A P R E S A " 
Primera Tanda: 
L A ESTATUA D E MACEO 
Seennda Tanda: 
C O S A S D E L A P R E S A 
G A C E T I L L A 
En los teatros.— 
Buen programa ha combinado para 
esta noche ia empresa del maravilloso 
cinematógrafo que con creciente éxito 
viene funcionando en el Nacional. 
Entre las vistas que se exhibirán 
hoy. figuran las tituladas Escenas en la 
playa. Farsa de estudiante, Los cari-
caturistas. Ligero cochero y El honor 
del obrero. 
Al final de la pnimera y tercera tan-
das trabajan Las Pouppees (Dolly-
Twins), que debutaron anoche, y en la 
segunda Baptiste y Franconi, notables 
excéntricos y Jugging Johns, celebra-
dísimos malabaristas. 
En Payret dos tandas en este orden: 
A las ocho: Cosas de La Presa. 
A las nueve: La estatua d-e Maceo. 
El gran éxito de la temporada. 
Noche de lleno es la de hoy en Al-
bisu. 
La función es de moda y el progra-
ma es superior. 
Helo aquí: 
Primero: La carne flaca. 
Segundo: El ratón. 
Tercero: La alegre trompetería. 
En las tres obras toma parte la acla-
mada Julia Fons. 
Función corrida. 
En Martí cuatro tandas. 
Se exhiben magníficas vistan cinema-
tográficas y en los intermedios trabaja 
la ideal Palma y el hombre mono, y 
bailarán las hermanas Beraza. 
Pronto: debut del afamado duetto 
Iris Andrace. 
En Actualidades, además de exhi-
birse las mejores vistas que posee la 
empresa, habrá bailes por las herma-
nas "Valerio, trabajarán los "Fantoches 
humanos" y el inimitable duetto Les 
Marv-Bruni. cantarán nuevas coplas á 
"Cubita bella." 
Pronto: debut de dos notables bai-
larinas de gran cartel. 
Y en Alhambra sigue siendo la tan-
da de la noche la zarzuela de Villoch 
Cinematógrafo cubano, obra que luce 
cinco espléndidas decoraciones del gran 
pintor escenógrafo señor Arias. 
Esta noche va tan aplaudida zarzue-
la á primera hora. 
Otro Heno seguro. 
La segunda tanda se cubre con El 
harem de Armando. 
ílso mismo.— 
Sube. baja, grita, pega, 
si no te dan cigarrillos 
pectorales La Eminencia. 
La nota final— 
—^ Es vendad que habla usted el in-
glés. 
—Sí. señor; y no sólo lo hablo, sino 
que también lo entiendo. 
— — 
Libros nuevos aoabados de llegar á 
"La Moderna Poe»sía:" 
Gnramática castellana, curso ele-
mental, par Lainchetas. 
Diecioaiario Técnico Ilustrado eai 6 
Lenguas, por C. Deinihíairdt. 
Tomo 3.° Calderas, Máquinas y Tur-
•biiias. 
Manual' Práctico del Conductor de 
Automóviles, por Graffigny. 
Diccionario Manual de la Lengua 
CasteaLaaia, por Calleja. 
La de los ojos color de uva, por 
Felipe Trigo. 
Pamchatrainta ó edneo series de 
cuentos. Traducido del sánscrito por 
Alefioany Bolufes. 
Los Elemeaitos de Etica, por Muir-
hcad. 
La Escuela Histórica d.cl Derecho, 
R. Atard. 
Documentos pana su estudio. 
Fiat Lux, Santos Chocano. 
Libro de los oradores, por Timón. 
Física para los niños, por Q. León. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
LA CASA GEANDE, un vestido de 
nansuk: tocó á la señora de Cárdenas. 
Aguiar 122. altos. Habana. 
fSs^Ailiiafles 
Para esta noohe el proctoso dao 
• ' C J / A T E A Ü M A K G A U X " 
por los ap.audidos é insuperables 
L E S M A R Y B R U Ñ I 
LAS bailarinas del rango español 
H E R M A N A S V A L E R O N 
l i r a n é x i t o de 
FANTOCHES HUMANOS 
e s p e c t á c u l o no visto ea l a H a b a n a . 
Todos los i i l imeros nuevos 
Pronto llegarán de Barcelona en el vapor es-
pañol "Monserrat", contratadas por esta 
Empresa, la notable pareja de baila: 
LAS TüIANEKAS 
L O S M A R T E S L>E M O D A 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ E S T A N O C H E ! 
A las ocho y cuarto: 
CINEMATOGRAFO CUBANO 
A las nueve y media: 
E L HAÍÍE31 D E AKMA^DO 
Decanato ^ 1 Cuerpo n * 
acreditado en la H a W ^ 
Repú/bliea Argentina, 1 7 7 * 
Córdoba Cón^I General Á. 
Bemto Lagueruela esqu^l 
Austria Hungría Sr j \.a •> 
de* Cónsul General, Cuba ^ 
Austria Hungría, Sr P Í r1 
des Vice Cónsul, Cnba ^ 
Bélgica, Sr. L. Vail 
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacra 
Jesns María 49. ' ôn™ 
Brasil, Dr. Gonzalo ¿M 
Cónsul, Amargura 23 'ost* 
mell, Cónsrul, Príncipe Alfar, C',l' 
Ecuador, Sr. F. D ^ u q u e ^ 
Mercaderes 9. ' 
España, Sr. Pedro p» 
Cónsul, Consulado 132, p o / v - ^ 
des. ^ftí. 
España. Sr. Alejandro Esc^ 
Vicc-Cónsml. 
Estados Unidos de Amérioí. 
ñor J. L. Rogers, Cónsul ¿ i *• 
edificio del Banco Nacional ^ 
Estados Unidos de América , -
José Springer, Vice-Cónsul 'J?'1 
del Banco Nacional. ' ^ 
Estados Unidos de América • 
H. P. Starrest, Vice-Cón^l ¿ S S 
to, edificio del Banco NaciónaL ^ 
Estados Unidos de México K -
Arturo Palomino, Cónsul QeJS 
Bernarza 44, (Decano.) ™ 
Grecia, Sr. Alfredo Lábaro 
Cónsul, edificio del Banco K . •" 
nal. ^ 
Guatemala, señor Emiliano V 
zón, Cónsul General, Lealtad He 
Monaco, señor Alfonso 
Aguiar 92, altos. &nt> 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrilk 
Cónsul General, Línea 76, Vedado 
Panamá, Sr. Francisco D. Daqu, 
Cónsul, Mercaderes 9. ^ 
Países Bajos, Sr. Cárlog ArnoU, 
son. Cónsul General, Amargura 6 
| Perú, Sr. Warren E. Harían, Oói, 
sul General, San Ignacio 82. 
Portuigal, Sr. Leslie Pantír, 06* 
snl. Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Ota 
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se d» 
pacha en Prado 96, por Alfred) 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, 0ó> 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Oón. 
sul. Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Ab» 
llí Cónsul Honorario. Amistad 83i 
O F I C I A L 
A D V E R T I S E M E N T . — DEPARTMENT CP 
P U B L I C W O R K S — D I R E C T ION GENERAL 
— Havana 29 July 1908. — Untll two o'clok 
P. M. or Ausrust 27 of 1908. eealed proposalj 
wll l be received In thls ofilce, Arsenal. Hi-
vana, for the supply and dellvery of motoi% 
toóla and cquipment for the governireBt 
workEhops. The proposals wlll be opened 
and read publicly at the hour and dati 
mentlonc-d. The apecifleations and blank 
fornas wlth all the neceaaary iníormatloa 
can be obtelned from thls oíflee. — H. Ji 
Hildace, Chlef Englneer. 
C. 2691 • alt. »-!> 
ANUNCIOS VARIOS 
REALIZACION DE DISCOS 
é 50 c t s . p la ta . 
Se ha recibido el esqnisito JABON 
de Tocador LADY VIEGDíIA, ¿ 19 
cts. y caja de 50. $3.60 plata. 
" L A N I Ñ A , * ' Agruiar 67 y 
• • S A N T A C L A U S " O'KeiUyM 
32S42 tó-21 
SR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DBS LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para eníermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consaltas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la W 
llana. 
C. 2646 1 AI 
M GALTEZ G E L E i ; 
I m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . —Este* 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s o que-
b r a d u r a s . 
• « M A U A * A 4V» 
C. 2716 
SE V E N D E N 
3 A* 
baratos, desperdicios de papel de P« 
utileu para muchas aplicaciones. j j ^ . 
Admlnistraciún del D I A R I O D E i*» 
RIÑA. 
f í i i 
de doce hoja^ $1.50 Oy. Telescopios 
36 pulgada-a $1.16. Tarafa y c 
ñia. Cuba 58. 
12516 
I M A G E N K S I > E L C O B ^ E -
De madera, con ricos vestidos bfj Bencillos, libros de misa, objetos de P . 
aa y rosarios de plata. Nadie de°%cios *** 
sin antes visitar en esta casa- P' g0ier ' 
competencia. C R e l l l y 91. Sineiio ^ . 1 ^ 
comp. 12417 ^9 
U E T O C A D O R E S D E I M A G ^ ^ J 
Dejándolas como nuevas; tral^ípSde ve^ 
tizados, también se hace toda cia-s 
tidos bordados en oro, precios 
O'Reilly 91, Sinesio Soler y comp- jt-lL, 
12418 — 
Imvreat* y Eatereot»»1* .. , > * 4el OIA IliU UÍS LA 
TcAleate He7 y 1'CM.ÚO. 
